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g¡ gónaidar so-ñor T/iCfuipwío Vélfiz 
j ayer en Ja ses ión de l u al ta Cá-
jjg, do una ni í ' s l i iui (ir ciinrino i m -
riincia, pivi'qiKi ;i,IVci;i a imcstro 
• p - a íiuíGtj-cs intei-osee nacio-
ge refirió eil d i s l in^ i in lo jKU-l.-wno.n-
la Gtíiéstión iniJipilaiilo de Jas 
Ülkliwk's (h-i (iinl.icrno de Súnchca: 
m anlc lu:- iiimj.'o.sii:iones de 
en DisuTiírt de tan evidente 
oí ilií ¡!ii|MASi!)ilit.a,'- nues-
rcio con Aiíeífidnia ont bene-
fcanioés. 
ac« algunos d í a s quo l a Prensa 
píife vccioio vieno cilogiando la 
Mi OTílon quií n-siiiJil.-.-c el recargo 
lítohero por •d^|»w.iai!,ióii nioneta-
nt Es díM-ir, Iiís | icrióilivus se fe.lici-
¡m (i'Mpi'' u n ( Inh ier iK» <vsi¡i,;i.ñol, aseí;-
jando mi g»»!| e t'M-rilde a l o s interese-!-. 
ij. su país, les l i l . i v c u este de ] ; 
.-m.^-írucia idemana. 
Ni» nos e x i r a ñ a el j á l a l o de ] ; i 
Ircns.i fra.ncrs'i; ;.cóiiio va, a extra 
¡amos? I.-o qnq nos ajiena es que Es 
[aña, sojHirí.e. sin mía queja, sin m 
Srsl» de iiHÜ^na.ci.'.n la,. vcr^j.Mizns; 
tóiwicüii del (M-li¡(ii-in), que n,; . lnd; 
• sacrificar Je.í'íli.iiio.s inl^o-i^ses na 
(.'.•imlcs jm.i- no dlsguistai' j d vcicíno 
teto m á s fuerte y exi^utnle cüáni< 
Bffl'SUnjisos y serviles nos ha.lla. 
licciienden iineistnrs lecloi-os l o qui 
<mÜÓ 0:1 ini.cia.rse la;s- negocia.ciori'e; 
enlire Eapa.ñ.a y J-'ra.ncia. i,a. hmA&i 
voaHka> qim 4t\nif*»'¿ó qiitM-re>yd'o v^k-rs 
dí'su furtifi!f7.¡i. pai'a, i iniKM'iéri íós va: 
Éápnos injustas, tuvo qie- a v - e i d r í -
adismlir sf-n-o.-i \ diuiia, inri i<e, (i 
mi a itíiiaJ, poivpii' se c i i c d i i l r i ' i cn-n 
Goliicniu prrsididu por don A n i n 
üib MaiMM. 
Nosotros no- tfidainio-s pi.ir (fué a c c -
| | «• Jas i;in:pu,sir¡(fii,(-is ji,li'nl.a.l-ori:.i.s 
íwa los in l i rrsi'is del pa í s qne se no:-
IWlwwlía lia,cei- f inua r y no a/a-edi-
1>0S. Aisojuln-ados. !••:•= pidíli-cos ím-d;-
llW3Íirai(los a, todas L i s v.-rc-ii.Mi/jis \ 
a t";l;is las r c n i i i a iii . i ' i ieií 'S t t n i i p . i -
lr¡"lic;i.s a n i i o r i i i n a i ( jn^ a.qu.'lla ac-
dol GoliifU'no del señor Maura 
- costaría, por Jo men.^ l a d imis ión . 
|W) el jiaís se in te resó en el pleito y 
^taícia tuvo que disculiV y razonar 
j batirse |.ior ólliini) en i v ' i r a d a en 
^l'wa do tiempos mejores, que er 
pomo dtK-ir de gobernantes niá.s débi-
les o ináis... dcsx)reocupauus. 
Y v ino ol (lobienno que Francia 
q u e r í a , el de los grandes caciques, el 
de los po l í t i cos funestos que avanzan 
en su labor i ^ r t u r b a d o r a repartiendo 
a manos llenas, claro es t á que del 
bolsiitlo dje los español,:-^, e n c h u í e s 
para los iuniígos, caicos nara los pa-
sa.ide:;. in-ebanidas para los m u ñ i d o -
ros... Vino eJ GoJtieJuio consciente de 
•u pw>pd.a debiilLdald, que, eonio so 
tbre camino en la vida p í d d i c a espa-
lella, es decir, repartioiulo cosas- pa-
•a ganar voluntades, se abre camino 
le toterameia Ae fronteras i J ' á : acce-
l ieüdo a todo , d á n d o l o todo, incluso 
11 decoro de Espaiña. 
¿Cómo nos va a e x t r a ñ a r que F.ra;n-
da se felicite (te las m é j o r a s qne ol 
iobiemo le (;oíieedo y basta, que a) 
•«oñor Sánchez CuerriL le sea g - a í o ? 
'2so es iguail v Iki iógiro con 'o que 
tm-ideren al mediocre pol í t ico cór-
Lqtó&s cinil a i-5txdi--t,a (uml . re los 
•migóles [lolílicos que recilion nie)ce-
les can cargo a l j i esuipuesto. \ís muy 
UMn-ii.no que. con el- estómago- iieno so 
¡eaita uno feliz y que líSfitli^a la ina-
io que la.l felieídad !?. p rcporc ló i ió . 
Lo Niai.stl.re os que como el Gobier-
• i.o no i •neede mercedes a todos los 
'apaiVÍ que tal cofea s ignif icar ía 
olí para fSspaña, de a l l í que ci 
labinete de Sáncbez Gm'rra. no cuen-
e con m á s opinión que j a de los que 
leñan la a.ndorga por su med iac ión 
• iti ittii^gWitoM'dn. - l ( j |nf i iHBtl i i i i i futciudadio 
i Nao i»ún l iay niáis. Fra.neia, l i ;iba-
i p>ir(fii(í el proyecto de o rdenac ión 
ferroviaria, fi-acase en. el Gdogre^o 
en vis ta de míe en el oiisiQ^o no se 
deja ancibii pítoJipo para (pie el F,s-
tado fiao.cós nagoeie a costa de Es-
paña y. a fa\eir (te las o-c;!ae¡eni ;-
del cambio, con. las abl¡gacione.s- que 
posee de nuestros ferrocarriles. 
Y nosotros lemejmo®, si el .país ?n 
Lo evita, quo el Gobierno se doblcgut 
•y que- el proyecta so modifique cor 
arreglo a- las exigenrias de ÍM-ancia 
Esta Oi-v l a obm. de. los Gobierno; 
déIliles, de los que, por no tenor opi 
uíó.m, no cuentan con m á s a-poyo p-a 
¡•a sostenerse qne estas vergonzosas, 
claudicacii n, s, 
¿ C u á n d o se rá el d ía que el p a ñ 
3fi ilé cuantía de que vive de mita.gi-o;; 
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P f l e r e s c o r a e n í a r í o s . 
di/1 811 conv01i'r,('i''U' con los perio-
Was se pe rmi t ió anfeanoebe el se-
^ gobernador entonar u n canto, 
j ' llr> a las .-xreieafias de la P o l i c í a local por lo m.e.nos de jus t i f icac ión 
SU ac tuac ión de ahora. 
,,'V nosotros nos parece bien la con-
respecto del s eño r Bo-
i , porque tiende a ro-
^ei" una autoridad v u n prestir 
M a a este 
9 y Romero   
.seriamente amenazados de de-
" ^ ^ • m i e n t o . 
^^otres no tenemos nada que de-
iirrf'.'.'-' 'I0V c" ' ' " u ' 1 ' " a '; | mpac-dad 
^.^ftsmnal. a p. disposiciiai téenica 
oxiV 1 , l l l " r , , ' i | " ' a c i ó n que pudiera 
"•'l'-"11" 611 los jefes para la adapla( ¡.(•n 
• iK-r-sonal a las distadas secciones. 




V e f e ' " ;,i--^danente, per 
¿ ^ i ríl'rnnn1-í' ••('tiMirables. 
^ f i f 0̂ eonjunto no ñ u s parecí1 pro-
tUa'm'f,rd" - i rio.. \ o s nrniiani - • 
U aquéllos ocurren a coniientar-
tlj' ^ :i censiTrar.los, pero sin darles 
¿ „ ^"fmc" une el on^ se desprenda 
fu signifiea.cií'tn circu.n-staneial. l i s 
H"- porque un pol tcút cometá 
" K T O T A . G OTSJTJLG J S . 
L 
—Eso es. Con unos toquecitos en las pal Ubi:-, un poquito da sonrosado en las orejas y algo de c a í d a 
de ojos, si no resultas l a m o n t a ñ e s u c a m á s guapii . es porque lias tenido l a desgracia de nacer en l a pro-
vincia do l 'elcnci:!. 
La disc.ipilina os punto pr imm dial , r a c i ó n de l a Mhambra—hay que ad-frue onede bai lar el a.nta.go.nisiTiO en 
;las d e m á s funcionarios. 
En Santander hace falta w: c mi-
Rf>'|o o ufi ¡efe—Ib'méuiosle como e! 
s eño r MMlá.n de Priego q u i / i a -(me 
irujionga su "¡lulo t i dad y acane (-(.n 
-;e-. i-iv:i.li>|..-i(l.'s y crtn e^fns ei)ii:p" 
tenriáis s ó r d i d a s que se in ic ian .en í a 
I 'ol icía. 
¡sin cuya oxifitarwda hay .anchíi puerta 
para todas las re.'i.ciltas y persoiiiilis-
im":-, tan fi mi estos para, o! f i n social 
qué bf) de perseguir el Gtterpo de Vb 
g i t a l t ó a . 
Y coús te que nes estamos rofirien-
flo i xrlasiv.-imente a la Fel icia qm 
no viste u-niforme. 
lu-opello. noisot-rois no' vamos a 
tQ-^''«Kir qUe todQg, absoluta-meni 
dos los | a - I i r ¡ e s se dedican a atrope-
l la r a los ciudadanos. 
"^A*Tiuestro oidender, existo actual 
mente entro nuestra Po l i c í a un pro 
blema de insubordin-ae ión . U n a insu 
bprd.ínáe.i^n raiafísa, de icm-i.Mtt.i., que 
yo h a r é d e s p u é s l o qne me parezer:», 
"más per judic ia l que los misrnois 
pniuite?! -ViOtlento?. 
¿ C a u s a s de ello? L a in te r in idad 
a r r iba , en los jefe?, que, fuera de su 
verdadera ó rb i t a de desenvolvimien-
to, a c t ú a n con el peso de l a propia 
.ir-el.edieneia a las funciones estric-
tas del cargo en propiedad. 
L a o t ra noche presenciamos en el 
Gobierno civi.l un caso que. nos dejó 
bolados de asombro, u n caso do des-
en ' ores-eicia del gÓb.ema 
dor in ter ino, que si no- lo h u b i é r a m o s 
• ;'• ianiá.s lo h u b i é r a m o s dado por 
cierto. 
;. p.-ira nué lelatar.lo? Para los fi-
nos de este suelto nos basta con sa-
ber que suced ió y , m á s bime.ntable-
mente, como hemos ido observando 
. d e m u M que viene s u r t í ejido efeclo 
a lo l a rgo do la. importante a e t a a c i ó n 
<le los pr ídagoni . s tas , hoy por hoy las 
pr imeras figuras de l a P o l i c í a local. 
Y esLo IQ m á s grave, por el eco 
Nui ' s l ios lecturra f-e habrá .n da-di 
•neni a do (pie apenas se o p r ó x i m a i , 
•echa, del Corpus, (fue ce lébrase fa^' 
uosamente en Granada, y este año 
•on concuii-o de ea-nte «jonido» y to-
lo, se les plantea a Jos Gobiernos e) 
prcblemia de l a c o n s e r v a c i ó n de la 
Mbembra. 
Hasta unos meses antes, nada 
anormal se advierte en el maravillo-
o | elacio moro; pero a medida que 
aquella Comisión de festejos v a atan-
do cabos y dando forma a l regocijo 
popular, v a n surgiendo grietas en la 
salla de los •aben-cerrajes, p roduc ién-
dose desconahones en el mirador de 
M o r a í m a , a b r i é n d o s e filtraciones a lar 
m a n t é s en loa famosas aljibes y has-
t a t o r c i é n d o s e u n poco las patas de 
los leones del pa t io de las mara-
vi l las . 
Y , claro, surge apremiante, co-nmo-
vedor el grave pro-blema de l a re-pa-
raeiói'n del divino monumento nacie-
na l . 
U n telegrama nc^s pone en antece-
dentes; m á s tarde, una referencia 
oficial nos in fo rma del peligro en que 
se ha l la el prodigioso palacio grana-
dino; por u l t ime , u n senador o un 
diputado nos hace ver el c r imen ar-
t í s t i co y p a t r i ó t i c o en que incur r i re -
mos si no se acude r á p i d a m e n t e a la 
re iparac ión de aquellos desperfectos 
imiportanteíi . 
Y danzan los técniiCos, se habla de 
r eaponsa ld l ¡dados , l á n z a s e l a especie 
de que el bundimirn.to de Ja Alhani-
b ra es obra de los sevillanos, por, la 
c o m p é t e n c i a que este 'palacio "lo hace 
a l A lcáza r , y por fin declara el m i -
nis t ro que a l Gobierno le preocupa 
l a cueslió.n, pues precisamente al 
par t ido coniservador, o al l iberal , s» 
e s t á Qi\ el Poder, se debo el que la 
lOiósáil m a n s i ó n de Boabdi l no se ha-
^a venido al suelo, y que él, el m i 
nistro, e s t á diapuasto a i r a Granad-a 
con objeto de inspeedonar el estado 
del A l c á z a r moro y dictar las medi-
das oiKirtunas para, su m á s perfecta 
r e p a r a c i ó n . 
A esto es a l o que q u e r í a m o s venir 
t parar. Nosotros ostanuois en el se-
creto y no tenemb por qué ocultarlo. 
S ó r d i d a m e n t e , los minis t ros de Ins-
t rucc ión púBl iea se preparan casi to-
das los a ñ o s u n viajecito a. Granada 
coincidiendo con sus famosas fiestas, 
y desde luego con cargo a l -presu-
puestOi del Estado. 
Es una de las ventajas de l a ca.rtt 
r a . Si no existiera l a Alhamhra , aca-
so muchos minis t ros de In s t i ucció.ri 
p ú b l i c a no t e n d r í a n r a z ó n de ser. 
Pero los Gobiernos t i e n e n . y a previs-
to el caso y no solucionan el proble-
m a a g r í c o l a para que los ministros 
de Fomento pued íy i i r a estudiarlo 
sobre el terreno; no ponen mano o 
provocan l a a g r a v a c i ó n de los con-
ll ictos sociales con objeto de que e¡ 
minis t ro del Trabajo se de una vuel-
t a por las regiones donde él proble-
ma adquiere m á s alanuantes pro-
porciones, y de este modo, todo se 
gnido basta dar moitivo para, viajes 
oficiales de ' todos los miembros del 
Gabinete. E l .caso es que en los Con-
sejos no haya dimes y diretes por si 
«Fuilano ha hecho y a variosi viajes 
oficiales y a m i departamento no se 
le crea n i un mal conflicto en pro> 
v i ñ e t a s como pretexto pa ra qne yo 
vava en viajo oficial por cuenta del 
p a í s . " La. . igualdad ante todo. Por un 
viaje m á s o menosl se puede produ-
cir una crisis de difícil so luc ión . 
En el Senado se puso anteayer so-
bre el tapete la .cuestiórj de l-g- tep%-
Vert i r que en l a siemana entrante dan 
comienzo bus fiestas granadinas—-y el 
min i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en 
un arrebato de celo a r t í s t i c o y pa-
t r ió t ico , dec la ró qne estaba dispuesto, 
a i r a Granada para g i r a r u n a visi ta 
de inspecc ión a l grandioso monumien-
to en peligro. D e s p u é s , se q u e d ó m i -
'•ando a la tribun.a públ ica , como d i -
ciendo :' 
— ¡ P a r a que vea el p a í s lo que soy 
yo en oso de sacrificarme por sus te-
soros monumentalas! 
Y el p a í s , naturalmente, que sabe 
a lo que se reducen los viajes oficia-
les de los minis t ros , se encoje segu-
ramente de hon íb ros , pensando amar 
j á m e n t e : 
— ¡ P c h ! ¿ Q u é m á s da? Si n o se 
gasta en esto se v a a gastar en o t ra 
cosa... Que te divierta®. 
Porque, se^ncillamente, de eso se 
t ra ta . 
P a r a m i r a r las grietas de l a A l -
harabra y veni r a contarlo a los. com-
p a ñ e r o s de Gabinete no hace falta, 
mover todo lo que hay que mover y, 
que gastar en u n viaje representati-
vo. Que in fo rmen los t é c n i c o s y a 
o t r a cosa. 
Pero eso de pasar cuatro o- cinco 
d í a s estupendos de sol y de agasajos; 
can su palqui to en los toros, su ban-
quete oficial, sais recepciones, sua 
bailes en el Garlos V, su... 
I A h ! Y las dichosas ' grietas; esc 
tamibién es, a l fin y al cabo, un fes-
tejo para el . j ininistro. 
H O Q U E F O R 
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Hoíicias del Vaticano. 
S u S a n t i d a d e l P a p a e n -
f e r m o . 
ROMA, T.—tCircula con insistencia 
el r u m o r de que Sn Sant idad el Pa-
pa se encuentra i n d i s p u a s í u , asegu-
r á n d o s e que no le sienta, bien l a 
r ec lu s ión a que tiene que estar so-
metido. 
Los m ó d i c o s -que le asisten le h a n 
encarecido que haga constantes ejer-
cicios físicos. 
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Rogamos a cuantos tengan que d i -
rigise a este per iód ico , que hagan 
constar e l n ú m e r o de nuestro Apar-
tado, que es e l 62. 
S in este requisi to puede eufr i r 
t?S|Q c<?CTes{>ondecQcia> 
E l v i a j e d e l e ? . 
p r o n u n c i a u n i m p o r -E I M o n a r c a 
t a n t í s i m o d i s c u r s o . 
D o n A l f o n s o , t r a t a d e l a c u e s í t ó n m i l i t a r . - z S e d i s u e l u e n l a s D a n t a s d e d e f e n s a ? 
ñ S á n c h e z G a e r r a l e l i a d i s g n s i a d o e l d i s c u r s o d e l R e ? . 
N O T Í C I A S D E . W n C l l l ' : 
• BARCivI . ' tNA, 7.—Annclir, d.«sq>iiéS 
dH UauQU^tie c<m íu .é el Rey obMe-
qui i i a toa autoriida-dies ejj ei| hol^i 
Rita, se ceJieibró la. fiesta de p i e \ : i 
adie^aiité «Jol ina .noliiúa. 
Eil Rey a s i s t i ó a ta veipena Qe&kj 
(primera hora, baá-laikdGi cdn vai'ías 
•damas de la aristocrnri.-i Rata laná \ 
•una Jieoyoixfiiiua. 
E n un" intt i-nudin die baile, astrnti 
con versando durante miMlia hórrfi rói 
el ex niiJii-síro fat.-il.-ni séñOr Bertrá-! 
y M u ^ i t i i . 
A las doice; do l a nodio áé Irasla-i. 
ail bar, donde-, en imfári del sefíoi 
FeiTer y V ida l , k a n ó a%ítno>¿ refreí? 
eos e hizo u n r a l o de a i m na coikvei 
kSación con var ias arrii^bacrátieas so 
ftoritaiS. 
Ai l a mía. y nnaHn se i^ í i rú c 
Monarca a sus haliitacioiwis ptfíi'Cicu 
llares a deacansaj-, sájéiidoi despedid 
con i m a ¿ar i f íosa aváoión. 
T a m b i é n se re t i ro a dir l ia l ima e 
presidente del GonjsejG', p&Pbi- la ver 
bena c o n t i n u ó hasta, bien cu!rada 1; 
niadruigado. 
NOTICIAS OFIOIíAJ<ES 
MAiDRID, 7.—EJ mtñflisli'o de la Gp 
b e m a c i ó ' i , á.l recll>ir al rnedlocíífi d 
hoy a, loa periaífeti-is, le®' dijo q v 
ilias új t ima.s nctiija;-( jtfafi Jt*h}a <1 
Barcelona daban cuenta do cpie o t; 
maftana, a las anee, héMa recú)iá> 
é l Monarca en el hotel Ritz una a ai 
p l i a audiencia sin previa ínvítaGiííii 
Le ci'T»-|iMini.on.fai«íii miu:, •i-nsa,< per 
Ron^alidadles, a s í como tainJiiiVi él ele 
m e n t ó popu lai-. 
Después , don Mfónisb maFchó á .vi 
s i t a r el grumo dé ' casas barataJ}, sieri 
do aedamado per eG pú<BliiCO. 
L A R ^ E B G I O N 
RARCE-LONA, 7.—A í és diez y me 
dra de la nuañaina. cogJieilzó ou ••! lio 
tel Ritz l a rcccpi íVi i d"el Rey.' 
Con el Monarca se encon t í a i - an r 
general Milans del- Bosicih, él prest 
dente del Consejo y otras personali 
diades. 
Una comipa.rii'a di ' In fa t i t e r í a f i n 
d i ó lo» honofeé a l a p u e r í a del lióte.1 
a las persoii.aJi'diadi-s qm- acüdiefói 
a l a recepcióM.. 
IE.I pr imero que 0& prrsent''. al Me 
n a i o a tajé el Ayuidaii ' . ieuto. 
E l alcaide promi¡h(C¡ó un disdurgf 
icié sailu.faciÓ'n i n c a t a l á n . 
E l Rey con tes tó expresando su gra 
t i t u d a.l pueiflo' eatalá/h por H rec^ 
I.irr..ipr»to ÍTUlíi le hil lli:- | : " l l ' ¡lili . 
A g r e g ó flfUié adveit í .a nótáhle§ pie 
jo ras ei i Barcedonia deacle su óIMna-
vio ie. 
El alcf.lrio dijo que m á s ad lanln-
ríia s i el Gobierno aocediera a con 
ceder las h tacíendas . locales, y ei ?vIo 
narca. ofrooió interetsarse én ci 1 
asiuito. 
a p(Mitiiin:i',;iVi d e ^ l á r O n titilé éí 
Monaroa. la, D ipu t ac ión y otras Cor-
¡pofaciones de c a r á c t e r oficial y re-
g^esjejatativo. 
Por ú l t imo , ñigTirÓ én la i" eeopión 
i.m íji'npu di» iibí'eroisi efe I a ( a ia-
diense presidido" por um i^fe de la-
Uer. " 
Los ohivn aílndid» g BáJii»oi3'i'o^ a1 
Rey y el Jefe d-é baller |̂ rOia.iXn=<?ó ifri 
"discurso. (-strechánidOIe don Alfonso 
l á mano. 
E \ ; LAS < ASAS K A R A T A S DE IJOS 
MI Id TA l i t iS 
• Del-i|iin-s de (e)-.niiiiia"la la recepción 
fué el Soberano a v is i ta r i l grupo dé 
ca?ias baratas de la C"op ral iva mi-
l i t a r. 
Se lévó la Memoria de la mis/o-;. 
contestantlo coíi h a diiscurso el pre-
sidehtp dol Consojo. 
S<-<;ii.ida.ni«>id'-. se n . i s l a d ó don A l -
roini9|» a la linoa, La. Salud', siendo 
iivacio^nado a sin p'aso- por las rallos. 
l ' .VTÍMOTICn DISCLIÍSO D t d , l l l ' .V 
l ' j i td tren cíe Sarria se t-rasla«ló o) 
m ctíodíá el Rey a las Picanas; dojhde 
•:• eeJehró nn hanipií to en el que to-
inarnn parte miáis Cié eu.alrorionios 
ro-inlensaáj.-. 
A les la indis, ( I oa|,/¡Uin general 
pr< n c i ó nn, d i . - r in-n , li ' imina.ndi-
•ot: vivas; al Hoy y al lOirrcito-. 
Seguidamente el -MoniEircii se lé-
anlo n hablar y c o m e n z ó diciendo 
"SeftOííes: Anle- do nada tengo que 
i,gra>aóí5er las palabna.s que a q u í ha-
liéiiS pl c l l l i n r i i i i l o . • 
Siento una gran impres ión al cn-
• in l rarni;;; ante ^vo.soti'os.. A l haldarik-
ni-i i-iiiicnto ta, niisni.a. sí-n.s;;ei('in que 
d iiiliiiinino que 'oye de su profesor: 
«¡Ail ( i i c i n a d o ! » 
Tmbes sabé i s la iKrpeleta que va-
mus a. desarroillar: para todos tiene 
a,- in.i.sinas d i í i cn l t ades . 
Agivu-a quo él tiene que presentar 
i&mó ej'-inipilo deil E jé rc i to e s p a ñ o l a1 
Ejercito ali:iri.á;i, y dice: Ya. veis qm 
08 pivsoriito coano ejemp'lo un Ejénd-
•o dorrotado', . toando p a r e c í a natura 
Q5 h a l l a i a áeJ Ejérc i to ven.ee-
ím-i: pero aconsejo a bis (dioiahs de 
iej'Cl.tp i-, ; iñ 'd une s;entan el nn? 
nn» anuir | > il rií'it i m que si.nlim'oi 
ceiegas ó f Ejérci to a.lejniin. 
ItaJila a oont i nn a,oi<di dle oiuno st 
'uimiió el Ej-éncito ailemán en el Son; 
f W:.;.; rioo. pr imoio . y de spués i-n la 
ann.pañas del fifi y 70. Desrniés se hi 
;o ta nniiui tjfe Aleniania. 
El Ejón-iiM eapafioil no se ha forma 
lo piaría Ja ha,1ailla; >e ha foninaido oí 
a, gm rí a, con 1,08 airali^s. prinnn-p 
n Ja. lieoonquis-ta,, cristalizando de:1 
;uiés en aquellos famosos Tercios-di 
•flándes, quie h i ' i . r o n tan vastos 1c: 
loaninii - espaíñoles que en ellos no s 
•oní.-i el saf. 
Vino después el desomhriimie'nto dt 
^mérica y oi'is tarde, poco a poco. 
>or o.l esfuerálo de nosotros, aJIonid 
os maros, td Ñliesgajamienito de i¡ 
'at.l ¡a. 
Pero a pesa.r de los heahos, a pcsai 
le las teumpeetades, conservaimos a ú i 
a l iDgemónía del id ioma en aquella; 
ierras descubiertas y colonizada; 
ior nuiestros antopasaidos. 
Si tisliiináis qm- oso es poco, ah í te 
aióiis nni--sl.n> Cuietfipü dio Ingeni roí 
nvo niLilornii ' ha sido adopLidi) re 
tí» atiaimeftte por la, Repúb l i ca Argón 
t ina, y otrps niur ims h-elios que i t -
i!ih-,.-lian que los [HieUlr.s hijos d( 
'vsp.nVi. Gonsca^vaai fwn (¡A amor a. sl; 
oaiilr" l ' o l r i ' i , . 
(El ei.-ro-nol üco.-iiiyner y o-l m á r q u é f 
dle t'(iro.-i.ila. (pie o.-;;'iii han atenta 
néh te todas tas paílai^rais del Mójiáir 
.•a, l loran, y él presidente del CoQSe 
io, (tóie ti-me en la ma.nu di somlio-n 
v eí baistán, os tá lenihioroso.) 
El Mi y. i mn^sio <Ií'. su o-innidi'm 
GOÜltll^la su ilisoni-i.'-n y dice quií iJO 
es posildo haio.e.r ra.lria, miioniras oí; 
I Ljióvilo no ha.ya. viM'ilaiilen-i, diso'-
olina.. El Ejéroi lo . cníiiiido infliiiyo i n 
la poll l ioa, niáís quo Ejérc i to es una 
gliWlidia p i : Inri ana y estb os una vor-
gíi( o/-i. para, el Ejiércilo. 
I.i.s qn-' ina.ndan no pneilim didat 
de sCsmetei ;•" a la d i s / i i ilina y los qU< 
pbedeceñ taimihión, ostán en el del>ei 
de so-moleirse a oMa y es que sin di;-
CfipiH'h'á no há>y organiz-ar ión soi-¡a" 
qiie pimd-i r o ^ s ü r . 
LA SEÑORA 
4 » D o ñ a I s a b e l B t e r a M o n e e 
F A L L E C I Ó E N E L D Í A D E ^ Y E R 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
I . P . 
Eu hijo, don Ernesto Casuso Herrerr.; bija polít íoa, d o ñ a ' ' i l a r González-
Camino; nieto, Ernesto Casuso González-Camino; sobrinos, pr imos y 
d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuesho Señor ea sus oraciones y asistan a los funera-
les que, por el eterno descanso de su alma, se cele 
b r a r á n hoy, JUEVES, a las DIEZ V MEDIA, en la 
iglesia parroquial de Santa Lucía, y a la conducc ión 
del cadáver , que se v e r í ñ e s r á esta mismo día, a las 
DOCE, desde la casa mortuoria, paaeo de Menéndez 
Pelayo, n ú m e r o 5, al sitio de coHtumbr», desde donde 
será trasladado al cementerio del pueblo de Gruña; 
f a v e r í s por los que les q u e d a r á n reconocidos. 
La misa de alma se ce leb ra rá hoy, a las OCHO Y MEDIA, en la iglesia 
de los RR. PP. Carmelitas. 
Santander, 8 de jun io de 1922. 
(Un viejo m i l i t a r que asisto al ban-
quete aihratza <l1 Rey. Los mllitarei--
que aisiste-n al banquete siguen con 
viivísiimo i n t e r é s los hriilllanles y pa-
l ió ' i i oo.s períodois d«ll diseunso deJ 
M'.naroai.) 
Y heunots llegado, s eño re s , a los 
doxu-iertos de Cutía, y F i l ip inas . A l i l 
es p»Kei isaoieiiite dorwle se pone de 
m.anitioslo l a fortaleza del Ejérc i to 
espajfLoll. 
-\o iioderoos' acliacar la culpa, d^ 
1,0 que .allí o c u r r i ó a. nadie. La culpa 
fuá de todos. 
E l E jé rc i to , ante l a pol í t ica , tuve 
que callar esperando a que el tiempe 
le hiciera jus t i c i a y ya hahois viste 
i-muí el t iempo se ha enciargado dt 
hace ida. 
Ha lda a cocTitinuaciófi de las agru 
pac'ionea cine se han formado .en es 
tas úlliniios t-ieniiios, que se agitan 
•que conniiueven, con tendencias i 
mejoras para, todos y cada uno. \ 
ah í e s t á el dleépreátiigio dé* Ejérc i to . 
Esta es la actual a j ionnal idad . 
Es preciso f u n d í r l o d a i s las aspira' 
ciones en u n sdTo ideal. TaqOs lo-
miliitares do l'-anudona que me escu 
olnai.s debé i s mostrares acordes, y s 
vosotras os j u n t á i s , a-l hacerlo deboi; 
recordar que prestasteis juramento Í 
la Pa t r ia , como y o le p res té tan) 
h i én en el palacio de las Cortes. 
Cree que ha h a b í ñ o algunos erro 
res. Confesamos que hemos i n c u r r í 
do en error. Yo, por m i parte, soa 
ol pi'innei'o en confesar que he incu 
n i d o en error; pero sacr i f iquémono; 
todos en aras de l a disciplina. 
(Una voz : ¡ De c o r a z ó n ! ) 
E l Rey recoge estas palahras y 'di 
ce: ¡ Sí, de corazón , y corno yo U 
•ionto do co razón , a s í lo d igo l Y ' 
deseo qne aisí como u.nia chispa, eléc 
•r íoa conmneve los cuerpos, se fci 
me en Barcelona esa chispa e l é c t r i c 
que conmueva a l E jé rc i to , y dandi 
"I olvido pasados errores, todos no 
'undiamos en u n a sola a s p i r a c i ó n . 
Yo^—lennina diciendo.—no fu i cot> 
sn.lt.ado para ser Rey; n a c í s iempr 
Efcéy y eumplo con m i eleher. Cuni 
bJám "t.odm con ,e l suyo. ^ 
Una. estruendosa, ovac ión acoge la1 
ú l t i m a s palabras del Monarca. 
IW \ t i!ASE STGMPdCATIVA 
A l finail (VI Tianqueie se ovó la te? 
m i n a a i ó n de nna conversac ión en i 
que tomaban parte el jefe del Estad 
M.avor de Barcelona y el c a p i t á n go 
nern.l. 
Este, d e c í a : 
—¡Sí , sí ; hemos de reunimos i r 
'nedialaniente! 
E N - E L S1G1 ( 
T e r m l n a í l b el hanqnete. el Rey r f 
¡peééé a Bá r t cáoha en el ú l t imo t r e 
lo S a r r i á . 'üriyiiénclese a los a l m « 
eenes kEJ Sígloo). 
VuO reeihido por todo el norsorin' 
"ecorriendo una i>or una teda": la;' 
dependoni'-iais de los Ví'etos alnmco 
í e s v v iéndose preci-ndr.- n salir o' 
'an.lcón ante la- ínisisfehicia de la ' 
ii-himiaoiones d.el pnld.ico. 
En, ol Par l'uó otisoquindo con ur 
d in iHo ' . 
l ' A R ' r i D D DE POLO 
Dási| ués - ino- ladó él Rey al hoto 
Ritz y, nna vez que se huho cambin 
do do trajo, fué a jutrar u n ¡undid' 
i e palo, tomando parte en el mirne 
mi el equipe morado. 
E N E L FOMENTO D E L TT.ATÍA 10 
TV-̂ -le Las ' ' l a r /" - r.e.gr'PPÓ ol R e 
a Barcelona. Honrando a las ocho d' 
la noche al hotel Ritz. . 
Luego se d i r ig ió al Femonto de" 
l o a a D í n L o n D e r a c a m l o o 
ABOGADO 
Procurador dé los Tribunales 
VELASCO, N U M . 9.—SANTANDER. 
R i c a r d o R u l z d e T e l l í D 
CIRUJANO DENTISTA 
De l a Facul tad de Medicina de M a d r i d 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Pr imera , 2.—Teléfono, 1-62. 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista et í partos, enfermeda-
des de l a mujer y v í a s ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
AmóB de E s c a l a n t é i 10, 1.°.—TeL 8-74». 
J L b i l i o H á ó p e s E 
MEDICO 
Partos y enfermedades de l á mujer . 
Consulta de 12 a 2.—Gratis, en el 
Hospital , los jueves. 
General Espartei-o, 19.—Teléfono, 7-66. 
Trabajo Nacional , dcünde cenó en 
conupañía de las autoridades. 
ÉO banquete r e s u l t ó br i l lant ís imi" . 
SANCHEZ GUERRA, •. M A L H U M O R A -
DO-
E l ^presidente ' del • Consejo. r ec ib ió 
las ocho dé la. Tioelie' a los perio-
distas, i los. cuales le pidieron - noticias 
Dijo qne n o ' t e n í a nin'guna- de i n -
t e r é s que., conmnicarles y que m a ñ a -
na., e n í e l t ren de.las 5,50 de l a tarde 
regresaba a Miadríd. 
U n periodistí i , le p r e g u n t ó su im-
"¡resión sicibre el discurso pronunoia-
lo |ior el Rey. 
El señor S á n c h e z Gnerra, con gran 
acri tud, le c o n t e s t ó : 
—iBstá bien, e s t á m u y bien. 
U n redactor de «El Correo' Cata-
lán» le ' d i jo : 
—^Pero q u é oipina el presidente 
del Consejo elel discurso del Rey? 
I Fil ur evidente ei-uuicihó con visible 
desagrado l a p ^ g u n í a y , en toñe 
duro, r e p l i c ó : 
—iEís una fal ta de co r t e s í a a m i ; 
a r los- .y - con m i p r á c t i c a semejante 
preguinta. y por esp me considere 
autorizado piará repr-ender' a un co 
n t-pionsal de un. per iódico . 
Y se r e t i r ó dando un portfuo vio 
lento. 
LAS JUNTAS, D I S U E L T A S 
L a i m p r e s i ó n general es l a de que 
con el discurso de Su Maiestad bar 
| i i rd , ido disueltas las Juntas mi l i ta -
res. 
vwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
El viaje de la Reina. 
M a ñ a n a s a l e d o f i a V l c i n 
r í a d e P a r í s . , C ! í ' 
' PARIS , 7. - Ha-l legad, , . ] , , , ' . . 
d o ñ a V i o t . r i a Eugenia: aooim *lna 
"de. -.̂ as - in|famtii t.afei .doCaa ( Í S N » 
d o ñ a - B e a t r i z . ^ V í j j 
Las . augustos viajeras .venfnn 
u n i ó n de l a s e ñ o r a de Quiñrml 6,1 
León , que lesi fué a. esperar l r ,(le 
A las 6,25 llegó el tren eme l a ^ É 
duicía, siendo recihidas en, p, c"'1' 
c ión por Un repre¿'ient.aii te dio T i * 
luerno personal de la E m i ^ J 0 ' 
bastante puhlico^ J ^ y 
M a ñ a n a , a Jas seiia y m<;d¡ 
d r á n cgn dirección a Madr'kl " 
N o í a s m i l i t a r e s . 
LLEGADO 
Procedente de Mel i l la 
do una corta, licencia, s.o iVJ'ii^11" 
-mandanfe 
,fe del i,a. 
de Valencia. '•'^'miento 
Celebramos que l a estancia en «;i 




.entre nosotros el h i m i T o ' c c S S n S 
don José M a r í n , segundo jefe Q ^ S 
t a l l ón expedíoiionario- del reeimi 
D I V U b f i f l G I O N H G R I C O L H 
J i l í e r n a í í u a d e c o s e d i a s . - E c o n o m í a e n e l e m p l e o 
d e l o s a b o n o s . 
Por 
ifCONTlNiUiACION) de ouiltivos, teniendo en cuenta, 
todas estas circunstancias y ahor ro qne con Ja allternativa uwtfo 
x>r lo que se economiza en laborer- ¡ haicerse; en ella, v teniendo'en euátí 
le siombra, estinnanios oportuno jta. el almindainte ganado que hay É 
«conse jar a muchos agjiciiiltores la Ja inisma., .reconnend-aTnos l a iim'.h,,. 
nq dan tinción de este cul t ivo, y a que taición, del cmltivo de Ja pataca y Ja 
as exigencias ele él, en huinedmid y nütieu riatíva. siiguiente (aunque hay po-
•alor, se pueden ver m u y satisfechas 
m ia. Montaña, . 
En la zona fría, orientad ele és ta , 
onmaida por las Vi l las iKisiegas, den-
le hoy sóJo se t ienen pradieidas y se, 
•ult iva el inaiz, acenisejainos m u y 
>rinoiipailiinente Ja iniphinta^ii ' in die e«-
e cul t ivo, que t í in poca mano ele 
>lira. requiere, pudienido tener,: a^'e-
n á s de los prados, de que haM.nv-
nos en a r t í cu lo aparte, campos eled'í-
aldes all cuiltivo en al ternat iva, en la 
omna siguiente: 
Pr imera . Ma íz y j u d í a s . 
Sseunido. HaJias para grano. 
Evitarí-amo|&' deeélfca manera, a nuos-
•ros pasieges el tener que gastar mu-
bo ien, piensos duirante el Invlei-no, 
il prooio t iempo que tauninoco es al-
iornat iva que canse la t i e r ra , pues 
as habas son Jeguaninosas y, pea* lo 
ante, planta mejea-ante, econoimiza.-
ima, &o aJiono nitrogenado. 
Paira la zona media, de l a Monta-
ba, cuyos cuiltlvos son iidiénticois a lo:-
'e l a zona nnudna o l i t o r a l , con la 
n ica di'ferenicia. de que las coseólia.1-
ionon m á s rol r isadas, aconsejamos 
a- riúÉríma alterna.!ivas que al pr in-
ipic dij imos. En la zona o o c k l m l a l . 
> t i e r ra de Potos, quo pi r ser t ierra 
r igucra, oi-tímiamos i/portuno haicer 
•mi ar ou ella dldioi cereal,.podemos 
-niior la, siguiiente al!ternaitica, que 
annpoco- posee base de ali i lnentación 
vara el ganando, en gj-aino con el ma íz . 
/ en paja, con l a del t r igo y las ha-
ia6i 
Pr imero. Habas para, grano. 
Si,punido. T'rigu d;o invierno. 
Terooiro. Pataitas. 
i>n auto. Maíz. 
'Adnmás de esto, y puesto que en 
'¡i-ha zona Se cul t ivan 125N h e c t á r e a s 
te g;ai4ia;nzos, ta/mildén podemos po-
lei !a, s iguiente: 
Primero. Ha'i;;--. 
árígainidó. Tr igo. . 
i o,/cero. Pa í t a l a s . 
í'.mi.rto. Garbanzos. 
E-ta, zona a que nos referimos es-
á fonmadia por los lAyuntaiinienteVs 
iguienteiS': 
l ' i tes. \"c(ga. de Liéba.na, Cil lorigo, 
" e ñ a i rubia, La.masón, t resviso, Ca-
aaiioño, Pesaiguero y Caibezón de Lié-
'>ana. 
Esta laigrup/.iiClón ojluc/diece a. teriar 
Oda esta r e g i ó n condLciones parec í -
la: de cult ivo, y si aconsejamos esta 
f t ^ rna t iva . es táim¡bién basados en 
que se al Horra 
i icno nitirogénc 
uahas para, gnano 
as, como se ve. a l ternan lais de' ráfz 
co se cu l t ivan ah í las habas): 
Priimoro. l iabas para, forraje. 
Segundo. Maíz . 
Torooro. Patatas. 
E L BARON DE BEORLEGUI 
(Continnairá.) 
L . Bftrrto y B.*—Moaalni y txvteln. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\\\â \Vvvvvvvvvvvvivv̂  
El dfa en Bilbao. 
I n c e n d i o e n n n c o l e g i o 
d e n i f i a s . 
B I L B A O , 7. — Esta m a ñ a n a se ha 
oiecilarado un fuerte incendio en i 
.Colegio ele las adoratrices de Bego-
ñ a , donde recilven educación nmne-
rosas n i ñ a s . 
E l fuego t o m ó desde los primeros 
momentos grandes proporcionéis. 
• Acudieron i n m e d i a t a ñ i e n t e al lngw 
del suceso las autoridad es y las sét» 
vicios de incendios. 
E l edificio sufr ió enormes deterio-
r o s ' y no buho que lamentar desgra-
cias perisonaloá!, 
L . B&rr lo V B . ^ - M á n d M f i f i » * 
VWVVVWVVVV»AAAAAA.\VWVVVVVVWVVVVVV\VVWV 
N o í a s n e c r o l ó g i c a s . 
D e s p u é s de recibir los Santos Sa-
cramentos y l a bendición, apostólicü, 
entrego su ailma al Señor la bOM^ 
d.isa y ca r i t a t iva señora, doña, Isa-
bol. Herrera Monee (viuda, de Casu-
so). 
l l a m a boneladosís ima, dedicó s" 
v ida ejemplar al. constante cultivo 
de las virtudes cristianas, cre&wm, 
el respeto y el carine de cuantas per-
sonas l a t r a t a ron . . . 
L a muerte ele dicha señora ha sido 
sentieh'sini.i. „ 
A su h i jo don- Ernesto Casuso He-
rrera.; h i j a pol í t ica doña Pilar W 
zá lez -Camino ; nTeto don Ernesto m 
suso González-Cani ino: sobrinos, m, 
mes y demál^ familiares, enviainw 
nuestro m á s s i n c e n ^ p ó s ^ r ^ ^ j g i 
vvvvvvvvvvw^vvvvvvvvvw^^^^ 
U « a r r i a y « . « - S a i M n t M Í¡J ¡ ¡ ¡JJ 
U N C O N S E J O D E 6 U E R P 
frmmm con las de ra íz supeS- L f S , V f f ^ i ™ ^ u J > v 
dall, aproveehánidose l a VertUidad de T 'f í n í e S & 
P E L A Y O Q U Í L A R T H 
ad.emá(s es conupatibLe con produ-
;iir pataitíis para ol consumo de las 
!>ardaiciones v'con l a ideo, de abairatar 
iste tubércu ' lo que, por lo es-oasn. tá.n 
.•airo so, hiaiila) con l a p r o d u c c i ó n ele 
íanaldo. ha.cienido frente a. l a parada 
invermail. 
Ü m | - equeña par te de l a Montaña. , 
ftínmaida i>or los Ayuntamientcln de 
Pesquera, Santiurde do Roinosa,, Her 
miiajnlehild (elle Caimilx'lo db Buiso. San 
Migmd de Aguayo y Peillacioríes, y en 
la epio hoy per hoy ell cuiltivo ¡irinoi-
oail .-es, la p-a,tata. é s la zona qne va-
mos a. estudiar. E n esta zona, desde 
luego emcarcoeimos el cult ivo en. este 
precioso tuil>ércuilo; pero ayudado de 
alhenas .potás ice^, s ^ g ú n f ó r m u l a s 
que k'enios dando para cada clase 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de » 
CONSULTA DE ONCE A UW» 
Atarazanas. lO.-Ta^fono. 
y enfermedades de la ¡ ^ ^ ' ¿ ¡ l * 
el méd ico especialista, direcw» 
Gota de Leche. 
P a b l o P e r e d a E l o « " 
Calle de Burgos, 7,-De once ft •' 
g DE JUNIO DE 1922. E l i . P ü E B L . O ~ C A N T A B R O « I I X . - F A « l l l ^ L 
1ÍL u 
t a j o l í t i c a ^ l a s C o r t e s . 
E l d o m i n g o s e c e l e b r a r á u n i m p o r t a n t e 
F C o n s e j o d e m i n i s t r o s . 
A M E N T O S líN LA (Vl 'AUDlA Cl-
" V i l - i , 
gj, LlJlil de I.'IS MHTH'lh'S tk'l (,l <:i 
¿mo estuvo hoy nuuudii la Cnon-
L l l Cíe l>IT«ll|Ml-St(.S. 
" No saJierou de allí ui |>aiii a l i i i o j -
^ liacicuido que se les s i r v u i n Iü 
cernid- . . . . , . 
Terniinaroiii eil esUrdio del pro-su 
ouesto de (io,l>oruai'io,'i. en el c-uaJ 
'!llIIIiriiLaM 2.<HH) J inu ie ros de la. G.uai-
dia civiil. 
\]v cllcW 1.000 (IxMliira.rúu a f<-i 
mv un tercio y los l.tHK) se dividirá!! 
en dos fi-fucciomés, 500 para ••! Aririn 
4€ ¡.nfantoríA y o í ros 5W p;iia, la de 
SbaJl'ería, 
M P > PROXIMO CONSEJO v 
i'^iEl' domingo se c e l e b r a r á Coiiseu-
ministros en la, ['residencia. 
E L DISCURSO D E L REY 
A ú l t ima lioiva se tuvienm no t ic i i^ 
. ¿ ol Congreso del discurso pronxm 
•ciado en Barcelona por don Alfonso. 
Fue muiv diaoutido, cauisando bar-
tante Imipresión e.!di-e los político-
¡ateunois conceptns dfil mismo. 
tINA l>l{OIM)SI(:ro.\ DE PRIETO 
Él señor l 'r ieto 'don Indalecio) luí 
presentado en el Congreso u.na. p ro 
ñtéicion ¡udiendo (pie sean adnntidrs 
t>n el E jé i r i to los alumnos ex pulsa 
do? de í a Esicuela Superior de Gue 
ROMAiNDNES. ENFERMO 
EJ conde de Romui.-iones li , i teuidi 
flWesidad ile guardiar cama pnr- en 
cohtrarsc algo on.fcrinc. 
S E N A D O 
MADRID. 7. — A las cuatro de I-
ianle se alire la scsiini liajo la pie 
•sidenda del señor S á n c h e z de Toca 
En el rameo azml el mini.slro d ' 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Bl señor I Z O l d E R D O VElAÍZ pidí 
íi] mimstro de Est.a.do algumrs acia 
raciones soln-e el coelicicnte fijail i 
para la moneda extranjera, especial 
mente en su ap l i cac ión a les géneros 
aleniiMi«s que se imiportan. 
: El mi.'iistro de ESTAD*) l - cnide:: 
U que. ese asnillo a leda a,l de l i a 
cieraia y promete l ias ladar el ruego 
.Por su parte, y en lo que de é1 
(tepeuda, e s t á diMimafito a dar 
género de faí-illTTades. 
El señor j ' H A T S iliee que las m •• 
(iidus ado|itadas con Ja inoneiia • \ 
tranjera no sul.o perjiiillie.ri.u a los im-
portadores de g ó n e m s alemanes, siia 
fríos exporladores de (.nátanos y na 
Ivi señor E C I I A V A H R I deüeude la 
WwtulTls adon!aila> piw el m i ' i i s t ' i i 
* ;Haoienda,~relaciimadas ci n rj co 
pp.íente ile la nmneda " x i r a m r m . 
M señor I Z O l T I v i r i X ) VKldíZ ¡n 
í p e en - i i anteia.oir p-Uem.'i y <<>], 
vita, que no Iradn/ean sido en m 
Wiííí|leis nuestras relaeiorifs, n , 
P ^ n ^ i . sini) en a.l.go práe l ico . 
El señnr V A l . l ' I P ) I I E I ! \ A - . i -
la f i i i i f . r • 111 • v i de ÜiiiiI.m 
Kbe estar re prese uta da la agi icnl 
WH wpañoila por un lécnico . 
Excita al miniisln,' dv listado :i qie 
,'ll;ill,l(> Pe vaya a n l l i m a r el li-atad 
wacrcial con Francia iiomJ.n 
«". representaiM'e a.ui íe.cila. 
. El mi.nis.tro de PETADO 
Wopoi-tiina la pet,i7-mn. 
ORDEN m i . DIA 
. aprueba el 
p o r . 
^ So |,onc ,-, disc.ni-iiVn 
BWe ell pe, 
•'Bl señor IZQUIERDO VEIiEZ con 
;?W n.-i turno en contra y so iiprue 
la LiMiiara 
repal riaidivs varios - sididíiidos del regi-
miento d é (vddivli i ipic se encii n i l r a i i 
en Atr iea. 
Fl mimislro de Ja í d l'EI'.ÜA piri fyfcfl 
atender ej rne^o. 
l'd éeSÚ y l l i A f l ' E d i pide qne se t r a i -
ga a, la Cá imara el expedieute de res-
poin-sa^iJid.auPis i n s t r n í d o por ¿] genr'-
rall í 'icaisso. 
, Eil n i i r i i ^ t io úte la GUERRA ofrece 
lea ' i l e , pi'ro a -l naJiineute se CIK-nen-
Ira á <'.-.1ndii) di'il p;r.e.si<ie'iil;e del CpiIL-
SGijo Sirp-remo de (¡>uerra, y Ma.rina. 
El señor I.,A CIEl íVA dice que va 
a. réCarirtae a las a.lmdeiirs (pie le ba.n 
liiriigiidu vari i/.-. piM-iiid ¡;en,s eon nmíivn 
de una,s dispi;s¡id'in(\s suyas que li 
>n,ra.u en el expedíiente Picasso. 
Pregunta, có.uio l ian podido li.-wersie 
tú] d ¡ca:s esas i I i s| n )si c i i ínes. 
Agrega, que él. por patriotismo, 
ta iniipuecito un silencio que debe s 
inil.-iido por los dleiinás, t a m b i é n por 
•i.l r idl isimo. 
El m.in.i.sl ru <le la, GUElRRA dice 
•jue e.1 infonme no hu sa.lidr» del Con-
•ejo Siipreiiiio de Gm i ra y Mar ina . 
El señnr I A CIERVA ' ina.nifiesla, 
[iíe etS neceisario baiblar cla.ro. puos 
• •:'>• aue sa,be,r ipiién lia, faltaxlo a la 
'li-eiinlina, miil i tar. 
P s eñor V l l . l ANiOEjVA liare cons-
'"• que les demiKM'ai^is, son ajenos a 
etÚiO.: . 
KJ señor i.ES i l 'Ulü) expresa la gra-
/cidiald: del aisuhtd de que ha baldado 
fl sieñor La Cieirva." 
Pregunta si es cierto que se han 
u'lilieaHlü i á s rralcis iVrdencis a ludi-
das. 
Ell, señar . LA CIERN A ditoe que ,e»1 
Teneraíl Pica;;-:-o no eneontn'i respOlli-
vibilblfiid: la.lguna i^ara el al to connsji-
cio y diee qoie. él ie iriviistió de toda 
a au tor idad waoeisariu ¡paña i n s t r u i r 
l11 exjíed.ienííi. 
ORDEN LfcE-L OIA 
Se aprueba, t i dirta.men cnnciMlien-
d. O' una, pens ión a. la, vinuta, diell a|ini.i-
rante Ciliaicón. 
Se pi-esenla un (tictainie.u jia.ra (fue 
ilos a.vuda.ntes de campo sea'ii i-onsi-
de.radios como lécnicns . 
•El presiidente de La CAMARA p r o -
jxmiio íjuie Jos vioi'ines se üeLebren se-
Hiones amíil.utinia.'St 
Se opone a d i o el señpir SA1X)RIT. 
REI''! il.'iMA DEL CODIGO 
El nunls t ro coiTteista, al conde de 
S A N I A EiN-GRAlCÍA. 
Rec1ií"ira,ii adiiílios oírakMTléfe. 
Fil señor J;IER|NARD defiende un 
voto partietiilar. 
iSe r e t i r a este voto. 
E l p n sideiite, de l a CAMARA insis-
te nuevaimeuite en. que deben celebrar-
se sesiimos j n a l n t i i L a ^ Jos vienu's. 
EL ^.eñor PRIiETO (don Inda.li'cio 
96 > pune a, ello. 
l'reigirnl.a. si se va a, discidir .el prO" 
y e c t ó <le reiorinva foiToviaria; en horas 
e.\t i aoedinariais. 
Lie eonfesla, el sirtfior- DFRGAAIIN. 
diidenida que' eniisidera l a n urgente 
la, a,pro,bae"ión <te.l piXKyioc.to de refor-
ma. IVrroviariia, ci>ino la* de l pcesxb 
pm^lo deil Estaido y la. d é l a reforma 
i l i buta.rifu 
El s e ñ o r BARCIA presenta una pm 
])OiSÍción incidental preguntando si na 
de ahrinse debíate soilwe el discurro 
del Rey en Barceloina. 
Interviene el s eño r SARRAD1 I t 
Reotifieam aamliO'S. 
Y a las nnieve y raiedia de la noche 
se levanta l a sesií'm, s in haberse lie-
gado a un aruendo sobre l a propo; i 
cion del p.resiidtonite refererde a la. ce-
Iciir üciidi de seisiones maliitina,s lo? 
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E x p a n s i ó n c o m e r c i a l . 
considei 
acia de lia S 'smn an-




íllfillta dr l 
ren.nnse en sec-
a. r e s i d í u ' i ldica. i 
rPsuilla.do de las si C-
y se ¡..\a.:ita la sesiiui. 
C O N G R E S O 
.. . :MAl' l! | l ' . '• Rajo 
l ; ; 1 ' ' l!'l'í> de Ri^ai'l'all 
| ' 'as Ires y medí,. 
r | cl ''aneo a/.ul. ' 
a pi-csidenei-i 
m a'brr la .'-••>-
de la larde. 
OS ndnistru'S de 
W?*' (;i'uckt y lust ieia e l n , -
a-pnii. el •Se 
5» ípr. 
M RCEgos y p r e g u n t a s 
i \ ' I " 'la GUERRA mut . 
^¡M»reguulais beeba.s „,„• varios di-
u- " Pesien 's anr i i , r • -. 
fim!'M',<IIU1 " " -•''"'•ele infr 
Afi'i." , í"1U>t'iL qxh'' V t-neueulran 
¿ L i m " ' . ' XN!'VAS pide que se 
, nU- '••'>• las plagas d, 
% l , Ul ri1 mentido de conceder avn 
l"U|' • l'artieuil.ares une se i ieo-n-
feilü,',. Sl l1, ,x, i |H:ióu. sin aguardar . I 
, , »n Ue |,,s- téeni ro? oird'des. 
tambi,-.,, mi„- (|, 
a r ta de la sesión an-
a^ciou 
Liieieniciai' a Jos 
k ^ -noai..,, q,„.r. s,0 ,!,...„ f-rdlidadi 
W - " ; i rn '•l ' len-r prés-
pi ini idieo il|).M '. : 
1N ' ' ¡ l 'd ' i ro de i V M f X T n p. ,,„„ 
B i r J 1 f ' p u l t i m a la va l , p-v d • 
P.i ... .''^UMio. 
• C v ^ ' rEJBRO solicita que -can 
He aqu í una r e l ac ión—exl r ac t adá 
de La iiuldieada por la C á m a r a ' di 
Comerrio Lile i naciiunal—d-- la.s expo-
icipnes y f^ria.s que e s t án anunria 
i.la,- pala V: i'ilicaise dr'.-de jua io hás-
ta diciembre del a ñ o en curso. 
M a i - e l l i (16 ál>ri;l-l noviembre). 
Cxpo -icinii ci ibuiial tra.-iresa de agí i 
c i i l l n i a y m.aquinaria.—Pdorem i , 
i niaN i - j u l i o ) . Feria intern icional de 
l ib io . - Ri us las ¡nrp\ o-agoMto). Ex 
I . - ¡cion, fi-iinci.-lH Iga de la moda.—. 
' :a • ííi.tf (Kiayo-oclubrc). Exposici ' ' ' 
nacioiiial e inlermicienal g al esa.— 
C.u-!i-iliad, í nayooc tu ib rc ) . Fer ia di 
m u é - : ra-, -Paio ana (li mayo-^o j u 
nio). Primera Exposición naeuo). i-l d. 
arte indu-dCal a|.licado.—Mu.niel 
mayo-octubre) . Expo- ir ir .n iuduslr ia 
alemana.—--Obernay (20 may i - lS Ju 
•lio). Veiiiiteava Exp-oisirii'.u de ar l y 
v ofudos.—Li.mog^ {^Q.'ínayp-^ .julio) 
• v • -icp-.u -de la poli Poía.—¡lel . - i i r ; 
fo.rs (junio), p'eria (inlande.sa.—Oy 
leanis junio)- Per i a -expos ic ión .—Lie 
boa ( junio) . Feria i i lernacional . -
tiomijdégne (juniu). Ex| .osi(dón d • ira 
' ' lia1 ( P• (' 1 • .,• ( . — (.'• dber1 *" ( junio). Fe-
ñiá de producto,'- y de maquiii-ari; 
—Fi-tvasiiurgo (1 jun io ) . Ex-
posición de bi í í - 'ení ' .—Padua (1-15 j l l -
.nio). Feria intepnacionail de inu,es-
I ras. Magib büígO .innio-scp.lieinhr..). 
Exi • -'*áón d d t i i ' l u i i o de Alcmanifi 
central. —()ste i mJ-i -R loij as (j u n i o-sep-
lieniibre). I-Aposición fie Flandes oc-
cidental. --Za-íreh-Agram (345 jn.MÍo). 
vr-r-in iofc- i •w.ji.nal de muestras.— 
Stut tgar t (;--2l! jun io ) . E^POdicí^n il( 
'•• v id i i.'nVi.—.llanv'.Mii'Zo (7-17 junio) . 
ICxiMisirión d • anaralos de OUiniiea 
—Puen.ois'A¡4:(: s (1) ju.aio). l^xi os'ndiin 
internaciona'!.- I ¡aúp^ea [10.-18 iunic) . 
Fxi i '^ ir i i ' .u n'i'ii íeida . — F r e d e r i c i a 
Ge-js i i i io -d . b'eria. nación-ü de ja 
eo'isl rucejón.—Lie ja ( I " j u n i o - l i ju-
tió% Expos ic ión t é r n i c a int"rnaeio-
nal.—Riga (-11-25 jun io ) . Sec>unde 
Feria i nacio.aal de nnm-.ti'as. 
Rirmiin.ghiani, (15-24 • j un io ) . Exposi-
ción inlernacional de la me tal urgió . 
-Pum'". - ri5-íVl junioV Sexta Feria 
de mmst ras . - Kov.'i.o 45 junio-ir) ju-
lio). Feria agí ici la.. —I.ie.ja (15 iunio 
15 j u l i o ) . Expoisicic.n colonial.—Dres-
<le (15 ju.nio-lo - plii in.bre). Ivxposi-
eUVji " ima l die bo ¡iMlu>dria,- alema-
ñ m . (!•' la ce rámi i a v la v idr ie r ía .— 
Londres (17-?^ ju - i io ) . Ci.iKairso híui-
r-i ¡n' - ina-ional.—Londres (l(.)-23 ju -
nio). Expos ic ión de productor quím.i-
1 • • V ''• a ''ado de la di .Minería britd-
uicji - Nur anb i rg r22-27 jun io ) . Exno-' 
sicio.'i a leniu ia de m.-iquina- agríco-" 
la.s,.—i:oiii o, s ^4 junio-i? ju l io ) . Fe-
ria-p;\ .pq»ici( ' in—Leeds (1-7 j u l i o ) . Ex-
ne-ici. ii' d-> phfaa sociales'.—Londres 
tii-vi j u l i o ) . Salón de aeronaulica.— 
Gollien.burg (3-ÍÍ ju l io) . Feria -ucea. 
1 'r¿fí$& < ñ I i jul io) . 'I'ereeia l 'eria 
^ ' 1 nnrl,- -Crne ' . r idge 
f-f® ju l io ) . Ex] • • i d. i ¡ntei nai lefm] 
de. . productos a p l i c ó l a s . Rralis,lava-
internacional o r ien ta l de industriales. 
—Balt imore (10-15 j a l l o ) . Exposicir.n 
de los importadores' y expoi-iadoi 5. 
—Ginebra (11-25 ju l io ) ! Exposic ión i i -
ternacional de la joyería, y re lo jer ía . 
-i d ederi(dia (22-30 ' j u l i o ) . Onceava 
Fer ia naeional comercial.—Yate T r l -
naciia. (.agosto). Iberia flotante i t a l i a -
mí^.—Berlín (agosto). Fer ia del papel. 
—Caen (agosto). Exposici-di regional 
de arte "industrial.—Amberes (ago -
.o). Feria, coincrclal.—Raslla (agosbv 
-".piiembre). ICxiaisiri.'ni int-rmodo-
nail.—.Malmó (2-8 agosto). Feria (!< 
l-,seaida.--'Libere.e-Rei<die.'iberg ; 1%$ 
agOisto)- Feria i i it ernaeiona I de mi l . :--
tray . — Kordgfcil.erg (13-18 agoste). 
Qqinta Feria internacional de miles 
r i v . s . - . L n x e m ñ n r g 14-22 agosto). Fe-
ria comercial anual.—Ilam.inirg (17-2( 
agastto). Feria comercial.--Leipzig (¿z 
agoisto-2 septiemibre). Feria, inlerna-
•ii nal de mues l r r i s . -Le ipz ig (27 ages 
to-17 septiembre). iM'na de pele ter ía , 
fueros y textiles. —Groninga. (28 agós-
to-2 .se|dienibre). l^xposición de agí i 
culltura.—Colonia (otoño). Feria U( 
nm .síi as.—Gratz (otoño). Feria.— 
Da/ntzig (otoño). F'eria general d. 
mpSBsA ra.s.—.Co|ie.Tiil i aguí ; (se | diemibr :1). 
Exixxsición de a p á r a l o s de proteccio! 
contra el ín rendio . -Lo ' i id . res (sep. 
' i rm lncV ÉxippfidlOiÓn del -| raje f'-ni.-
n i ñ o . — B u d a p e s t (septiembre). Peris 
' •d ' rnacional de nmrest ias .—Nápol -
(5GplVem|bre). Fe r i a ' nacional'.—Ru.--
Lari (1-7 sepitiembre). Feria .interna 
eioiial de inneslras.—Londres (2-S sep-
tiembr.M. ICxposición de l a . pas te le r í a 
y de las . industr ias conexas.—Frede-
riirjia (2-9 sridienubre)- Fer ia de h 
a l i m e n t a c i ó n e induc idas conexas.— 
Lnbl iana (2-11 septiembre). Segunde 
Feria: de mnestras.—Reval 2-11 sep-
tieimbre). Exposi 'oión .agrícola e in 
dustrial.—Trieste (3-18 iseptiembre). 
Segunda Feria, intermudonal d( 
muestras.—Lemiherg • (5-15 septiem-
bre). Segunda. Feria, del Este.—.Lon-
dres '6-24 septiieinibre). Exiposicirm de 
oi odmdos. aljiní n t i c ias .—Río de Tn-
neiro (7 snptieniilire-15 noviembre). 
Exposic ión internacional.—Viena (lu-
1,6 gejvtlemibre). Terce.ra. Exposic ión 
internacional de mnestras.—Ived d3 
17 iseptiexnl>re). Segunda Feria, (leí 
Norte.—La. Ila.ya. (15-20 sepliembre)-
^a.lón del automrivil.—.Lornlres (1(1-22 
septiembre). Expos ic ión dé la espe-
e ie r í a .—Ñápe le s 10-30 septiembre). 
Segurada Fer ia de mueisira.s.—Ban-
doeng (19 sepliembre-S octubre), ' re í -
cera Feria internacional de Jas In-
dias n e - i i o n d e í G l s . — L u c e r n a (22-25 
.-e|,iieTnibre). Ouinta Feria, interioiee.-
nal di', pebde r í a .—Pi -aga (2í'-v0 sep-
tiembre). Fer ia 'de o toño.—Tri , ' s ie ( ^ 
sp-ptiombre-17 octubre). Tercera- Fe-
na inierei icional de mueslra.s. To-
ro.nlo' (ocliirbre). Exposición fié pan.i-
ifrría y pa^le ler ía . Alun i di octnbie). 
! ; \ ¡ , ' -icioiii de l a - industrias alema-
na.s.—Nueva Y o r k (octubre). Expqsi-
i ' i -burg (MC j u l i o ) . Seguiida Feria ción ílotiaiite del qomerciio exterior.— 
Pi n - - l a - (octubre), e x p o s i c i ó n inter-
najéiaaal llamada "Palacio de la rhu-
je.r».—Ly(»n. (1-15 octubre)- Feria- i n -
leinaei.mal de iruiostms.—Londres 2 
6 o.-tubre). pAqiosici.ui méd ica .—Lon-
ilres (2-(i ocliibre). Feria del eal/.ado 
y el cuero. •Manc-hesler (6-20 . pet-u-
bre). .l':x|.os¡cÍó.n de m.'iqninas y- ac-
cesorjois para.' text i les .—Francfoil-
M dn (8-14 octnbie). F'eria interna-
ciona.l ríe mne.slras.—Amsti'idam (8 
oclu.lire-bi novitMUlbre). Feria i ni.a na 
(do-nal. do qm'mica.— Lioidres (13-2:1 
oct ubre). CNpM.'sicion in lernar ional 
vebícuiloisi comerciales. Poiliers (18 
octubre). Feria, del c.u'ero.—I la re,-I o-
na (21-31 octubre). Feria internacio 
na,l de muc-lrais.—Lo.ndres (28 octu 
bre-3 noviembre). Exposic ión anna 
i'je la cervd-en'a.—Dijon ( i loviembr ' ) 
Fx'p'osici.'.n de prodm-tos a l im-ut ic ios 
Mons (.noviembre). Feria comercial 
-'-Londres (8-18 noviembre). Salói 
del aulomcVvdl.—Londreus (27 noviem 
bre-2 ^1e.inllM,e),:..dií!tavo Sa lón de b 
molociideta, v del ciclo.—Uraseias (3 
17 diciembre). Salón, ded a u í o i n . e i i 
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r.a s l luac ión en Marruecos. 
H I H e u a r u n c o r v o ? , l o 4 
m o r o s n o s n a c e n c i n c r 
b a j a s . 
E L Cí^MPNlCADO íd-dCIAl . 
M A D R I D . 7.—¡Fin el mini .^er io efe 
la Guerra, se ha faci l i tada a la Pren 
9áv Utl exleie-o eoinninlicrudo olicial de 
que los exlrcanos márr.' salitMites so.r 
los que signen : 
(cSegún parlici | ia. el alio comisarii 
de EsipKiña en Arica., d e s p u é s del par 
te dn ayer, r e c l i n ó noticias de q i r 
la compafiUL encargada de la cus ió 
dia de 'mi convoy, que se d i r i g í a ¡ 
Adr i i . fué agredida por' la, reta^mu 
dia, teniejudo las siguientes bajas: 
Del regimiento de Ceuta: Soldado 
Víctolr MaJ3»o, Jo^é Vázquez , Esta 
niisilao M a r t í n , J t ian Berna l , Pedr< 
Romero, Salvador Mora ' y José Mas 
sel, mnerlos'. 
Ib - i ido grave, cabo Ma.nuel M a r t í 
nez. 
E n los terri ioriois de Ceuta -y Te-
tuá.n s in novedad. 
En Larache. un convoy .compm - . 
de caí-gas moras, (pie áe d i r ig ía a 
Wad-Arref . fué .agn dido. 
En el P e ñ ó n , d e s p u é s de un silen-
ció, de seis d í a s , lo® rebeldes íiicie-
ron cuatro dieiparos de c a ñ ó n y va-
r ios Üe fus i le r ía . 
E n Alhucemas, sin novedad ,» 
/vvvvvvv^viAAa/vivv\'VVVwvvvvvv\w\A '̂va^vvvv\-* 
L . B a r r i o y 0.»~ B a A f t r a » - M . NúAM, I 
Koíicias v comentarios. 
Toda la correspondencia pol í t ica 
y literaria din/ase a nombra dei 
director. Apartadlo de Correos 62 
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P a b e l l ó n N A R B O N 
iHO.y, PKOGRMB ;M0N5TRU0I 
Episodios 7.°, 8.°, 9.° y lO.» 
¡ C U A T R O E P I S O D I O S ! 
P R A N C I S C O l S E T I E N 
Especialista en enfermedadeB de i a 
nariz, garganta y o ídos . 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLANCA, 42, P R I M E R O 
C o s a s d e t o r o s . 
L A N O V I L L A D A D E L COK PC S 
. L a empresa, arrendatar ia de Ja pía 
za pone en contadmicnio del púb l i co 
que, d e s p u é s de muchas gestiones, 
ha logrado conseguir l a reaciisáón d. i. 
conrtii'áto que uno. (le los v matadores 
h a b í a c o n t r a í d a :con o t r a em,prcsa' 
para el d ía 15, y, por lo l a n í o , la 
eori ida se veri lie a r á con los misioos 
maladores anunciados para l a uovi -
Éadia que se s u s p e n d i ó el d í a 4. 
I^as entradas s e r á n vaLcderas paral 
el d í a IS.: 1 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, eni 
oro, p la ta , p l a q u é y n iquel . 
AMOS D E ESCALANTE, N U M . 4. 
ÂAWmA'VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVW 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o . — S a l e de Santander los | & 
nes, mié rco lep y ylernes, a las 8,40 
de l a m a ñ a n a . 
Correo,—Salida de Santander, d ia -
r ia , a las 4,27, pa ra llegar a M a d r i d 
a las 8,40 de l a m a ñ a n a . — L l e g a & 
Santander a las oclto de l a mafiana.-
Mixto.—Sale de Santander a las 7,8 
de l a m a ñ a n a y llega a esta estación' 
a las 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander : ^ las 7,4̂  y 
13,311,—Llegadas a ' Santander : a las 
16,26 y 20,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
S a l i d a : a las 17,15.—Llegada á Sarí-
tander: a las, 11,24. 
iSANTANDER-CAREZON 
Salidas de .Santander: a l/ is 1 1 , ^ 
14,55 y 19,15.—Uegadas a Santander;) 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
iSlANTANlDEffl-TORiRELAVElGA 
SaMdas.de Santander : los jueves y 
domingos y d í a s de mercado, a las 
7,20.—iLlega los mismos d í a s , a Is.ñ 
12,56. 
Todos los trenes de l a l í n e a del 
Cantáibráco admiten viajeros para To-
nrelavega y. regreso. 
S A N T A N D E R - B I L B A O . 
Salidas de Santander : a las 8,15„ 
14,5 y 17,5.—Llegadas a L impias , ' á 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A B i l b a o : a las 
12,16, 19,5 y 21. 
Salen de B i l b a o : a las 7,40, 13,30 y; 
16,30, para l legar a Santander a las 
11,50, 18,31 y 20,35. 
S ANTANit)ER-MAIRRON 
Sal ida de Santander : a las 17,35^ 
para llegar a M a r r ó n a las 19,57, 
De M a r r ó n pa ra Santander : a laS 
7,5, pa ra l legar a Santander a las 
9,30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander : a las 7,50. 
11,10, 14,20 y 17,57.-Llegadas a Onta-
neda: a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,1. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,6,. 
11,23, 14,32 y 18,13.—Llegadas a San-
tander : a las 9,3, 13,8, 16,13 y 20. 
SAiNTANlDER-LIEROANES 
Salidas de Santander : a las 8,55,-
12.20, 15,10, 17,5 y .19,50;—Llegadas a1 
L i é r g a n e s : a las 10,7, 13,22, 10,17, 18,10 
y 21,23, 
Salidas de L i é r g a n e s : a las 7,15,. 
11,0, 14,13, 16,50 y 18,40.-Llegadas a 
Santa.nder: a las 8,33, 12,28, 15,18, 18,311 
y 19.2(5. 
J o a q í n n S a n f i u s t o . 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr . MadrazoJ 
de 12 a 1 y de 4 a 5, W a d - R á s , 5, 
TELEFONO 1-75 
C a r l o s R . C a b e l l o 
Médicó-cirujanó 
GINECOLOGIA : PARTOS 
De 12 1/2 a 2. WadnRas, 5, tercero.-
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio dei 
Madrazo (Medicina interna).—Todos 
los d í a s , excepto ¡ o s festivos. 
T E A T R O • • Z r - - P E R E D A 
T e m p o r a d a d e c i n e m a t o g - r a f o s e l e c t o 
H o y , j ueves , 8 de j u n i o de 1 9 2 2 
SECCION CONTINUA DESDE LAS SEIS Y MEDIA DE L A TARDE 
A DOCE DE L A NOCHE 
¡ G R A I M A G O I S I V E C I M I E I S I T O I 
ESTRENO do los episodios 7.°, 8.° y 9.° de la grandiosa pe l í cu la titulada: 
I M o x x t o d e l T r i o - e r x o 
Interpretada por los eminentes artistas ANTONIO MORENO y CAKOL I I O -
L L O W A Y . Unica proyecc ión de los episodios 7.°, 8.° y 9.°. 
NO D E J E USTED DE VERLOS 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y , m e v e s , s 
A LAS CINCO Y .MEDIA 
L O S P I R A T A S D E L A I R E Episodios segundo y tercero, de la serie Har ry Piel . 
C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A i-i T H E D A N S A N T 
8 DE JUNÍO fie 
L f l S E M A N A D E P O R T I V A 
N UESTRA Comis ión munic ipa l de festejos, en su programa vera-
niego, ha inoluíido ¿iilgunos n ú -
meros deportivas. Entre ellos figura 
n i l g r an conicurso de n a t a c i ó n y u n 
ijtartido dle fútbol femenino, s i mal 
no recordaimos, m á s l a comsiguientc 
ficmana de av i ac ión . 
No crit icaremos el esfuerzo qin 
nueiíitm Ayuntamiento ]3iensa reali-
zar, antes ai coantraiio, el hecho df 
dar cabida! aiL.sport eoi su p r o g r a m í ' 
de festejos, no por lo que tengan df 
e s p e c t á c u í l o ' y ' a t r a i c c i ó a para ed fo-
rastero, sino jxw l a p ro tecc ión qm 
se da a.l eileinenlo dioportivc, t ie iu 
qu.c coüité.'ú con uuoisrtro decidido apa 
yo, narqmie tenemos l a plena, oc-iífian-
za de.quo l a Comis ión orgianizador: 
se h a de hacer asesorar por las en t i 
dadeis deportivas locales en cuanto í 
l a parte t é c n i c a y de r e l ac ión con su-
ralegas de otras }>rovi acias se refie 
re. 
Apla-udido el buen deseo de los edi 
leis, santanderinos y dando' a u.n lad" 
l a par t ic i ipación directa de las Chibf 
(¡nsiistimos en esta parte por la sen 
c i l l a razón! de que las entidades su 
periores en fútbol , n a t a c i ó n , a t le ta 
too, etc., etc., no a d m i t i r á n que sir 
afil iados t ra ten con m á s organisnu 
que los deportivos legailmente consti 
luídcis) empiécense en buena horr 
Jüs gestiones- para. Iiacer esos pa r t í 
dos, concumos. etc., con gran pom 
pa y solemnidad!, que .no'a> .ya u i 
Club pobre y entusiasta quien los oi-
gan) za, sino que Santander entero 
representado por su Ayuntamientc 
as el encargado de ofrecer a los afi 
cionadcii que nos visiten en estí 
temporada veraniega, todo1 el va lor } 
«uiYi 'cidiad organizadora. Por eso c 
«árnéro en realizar una g r an Cos.? 
vin'da.dtiranienle sonsacionail, algo qu 
fiuipei'e a todo lo visto, ha -de se' 
grande. 
P a r á prcisirntar un concur;-o de n a 
1;iri('iti ctsmc» v\ que (•(íl(il)i,a. anual 
j í ionte wl Club Nául i ' -o Moolañés , p í 
se a.rrii-'Sguc el Ayuntamb-nlo, no con 
prometa, su Tionilvre: n i para darno; 
u n par t ido de l a impor tanc ia que e 
Racing desde hace a ñ o s viene ofre 
ciendo a l aficionado, no r e u m i a la 
fuerzas v i vais; de la. poblac ión . 
E l Ayuntamiento, con los Clubs de 
'portivos, deben t rabajar juntos par. 
hacer, ya, l o hemos dicho, u n con 
curso in t emac iond l memorable y si» 
(precedente en la historia, de los Club 
J>Jáuilicos ospai'kules, y un gi-a.n pa r t í 
do de futbotl- (a fines do sept iembrr 
iá ser posible) que a t n a i g á a lo? afi-
cionadas á los Campos do Spói^í coi 
fel m i m i o i n t e r é s crue si se tratara, d-
una ñnail do l a Copa de Ingla ter ra 
Algo , en f in , que sea. ignorado er 
E s p a ñ a y nos cubra, de glor ia . 
1 . D e l a m b i e n t e d e p o r t i v o : E l ü p n n i a m i e n t o ? l o s d e p o r t e s - 2 . D e s p u é s d e l 
c r o s s d e l a I i n i ó n . - 3 . P a s a n d o e l r a l o . 4 . L a s l i c e n c i a s d e j n g a d o r e s . - s . - L a 
a u t o p s i a d e E c t i e n a g u s i a . - 6 . C a m p e o n a t o p r o u i n c i a i c i c l i s t a . - ? . U n p a r t i d o . 
mejoren las organizaciones, y no se 
fíen n i se duerniian en los t r iunfos 
de otras voces. E n , la-confianza esta 
jreei.sanitJile el peligro. 1 
tíil vez exageradamiente 
pero idealmente perfecio 
I I I 
I I 
S E, ha verificado el cross nacional organizado1 por l a U n i ó n Monta 
ñasia. "y es' forzoso, ponerlo., \v 
comentario corto y breve,, y a que í 
su debido tiempo, ampliamente , r e s é 
ñ a m o s y crit i caimas todo lo- concer 
niente al misino. Prescindimos,, po-
tanto, de todo l o acaecido,-y varoo-
a hablar del porvenir de nuestra.' 
pruebas. 
Es-temos- fal to» de atletas, hasta, o' 
p in i to que en nuestra l i l t ima- inscrip 
e lón í b a m o s a, l a lucha de 'forma ver 
gonzosa. U n a pob lac ión como San 
tander, m á s a ú n una provinc ia co: 
mo l a Montaña. , no llega a .presenta-
on' una carrera, organizada pov \v 
Glub de l a lOGalidad, m á s que u ñ n ú 
mero tan r id iculo de partieiparites 
que por yergüeinza no- le s e ñ a l a m o s 
mientras que otras pro\'incias, > sal 
vando flistanciias, nos superan en mi 
mero y calidad, ]>or, supaieslo. 
Quitemos a l a entidad organizado 
ra, que a l ineó su equipo, pobre y no-
vato, y a l R,acing de R e i n ó l a , ' que sr 
ba t ió formiidahilemionte. aun con 1; 
dosgracla que pe r s ig iCó a Jandrino-s 
y d í g a n n o s las Clubs Ginn iás t i ca . di 
Torrelavega. y Doporli-va. de Cueto 
q u é apoyo han prestado' al el en i en le 
n'-<ra.nizaÍVvr y Qué han hecho de su.* 
atletas, de aquellos que tanto brega 
.ron para mantener la s u p r e m a c í a de 
su Club en la. provincia . 
Es difícil l a ?o-ntestacián, porque 
si 'os corredoras de. ainta.ño' han fa: 
liado, sea por ausencia, a e o t a m i e n í o 
do facultiades (la monos difícil) o por 
fa l ta de entuisiasn'ifxs (lo pasible) bien 
h a n podido los Clubs i r reponiendo 
el equipo hasta caniibiarlo si es nece-
Raria por otro de gente nueva y llena 
-de entuisiasmos; ]>ero esto no se hn 
bocho, v éd dbmingo tocamos Tas con-
secuencias, p r e s e n t á n d o n o s a l a con-
t ienda contra Vi /^ava . Cu ínúzcoa y 
Ma.drid, en una inferioridad, de n ú -
moro y cal idad aterradora. 
Si lo» Clubs b">>ierain nreoara.do 
su "gente», ¿ c u á n t o míis luc ida no 
hubiera, sido l a carrera? Pero no se 
b-i meveíi-i^o el fracaso' y ésto ha vo-
niino on todas sus nartes.' 
Tam^mos hn^nn nota do él v no ol-
viden los Clubs la gran lección rpio 
heñ ios recibido. l l a g a n coiTedor-es, 
L A EDUCACION FISICA 
Dicen. ,otros queridos c o m p a ñ e r o s : 
Con ' plaúisáibié entusiiasmo se ha 
iniciado en nuestra pa t r i a rccientt> 
(nenie una c a m p a ñ a on pro de la 
i m p l a n t a c i ó n do cnsefia.nzas pi 'áct i -
cas de c-u í tum f ís ica en los Centres 
docientes. 
A- este emijjeño ha, k contriburao,. 
aparte de h& pcium-o sos "esfuerzos de 
unos pocos ec-ijieciaJiza.das, el ejem-
plo, puosto de relieve con la impJan-
tac ión de l a a u t o n o m í a universi ta-
ria, de las Universidades Jiorteame-
ricanaa y • los «colleges» ingleses en 
que t an vivo culto se r inde a la edu-
cación in tegra l que a l a a u t o n o m í a 
ha seguido. 
N i es posible en n i n g ú n caso una 
intensa y seria, l a b o r a c i ó n científica 
en los Centras dace.ntas sin la com-
pensac ión áed ejercicio f í s i co 'qu© es», 
tablezca el organismo humano el ne-
cesario equi l ibr io . Aparto, de ' razones 
de índo le nacional, social y m o r a l 
que r jodr íamos aducir. 
I n s p i r á n d o s e en estos motivos, ei 
señor conde de Vallellano, convoca 
una asamblea, para fomento de-hv 
educac ión f í s ica en ta onseñauxa . 
uie h a b r á de ceiein-a n-vo en el pnVxi-
no octubre, y el pyjsado domingo', en 
.1 Gói),e-gio do la. Inmiacnhubi, cv&n 
óyénés alunmais, auto un gúbliOO de 
HiáfiT- _dc_ S.OIH) pci-.so.'ias. (pío p res id ía 
3 cóiiále do Vullf Ihin-i, opv-ii|,;iron 
!jei-cicio« gimiuái^il ioiis,, atLól.icois, y 
hára adoilcscenle.s. di- acnéhdp con las 
nuevas orientaciones do na tura l idad 
y de eficacia. 
Como p r e p a r a c i ó n a este acto, el 
doctor Bar i iana . que lo d i r ig ió , pro-
a n a c i ó el día, pr imero de este mes 
una conforencia en el s a l ó n de actos 
M Colegio. 
A nosotras nos place poner de ma-
•liifiiessto l a c a m p a ñ a in ic iada y el 
ejemplo del doctor Rar t r ina , del con-
te do Vallellano. y del Colegio de ¡Lo 
Inmaicuilaida a los d e m á s especial íza-
los, autoridades y centi-as' docentes, 
bien persuiadidos de que cuanto s¿ 
haga en beineflcio de la extens-ión dé 
5st'a clase de e n s e ñ a n z a s es presta i 
iiá servicio a l a j uven tud estudiosa 
y a l p a í s . , 
Dice otro": 
I t a l i a e s t á celebrando t a m b i é n una 
gran-quincena fu tba l í s t ica . Dos gron 
dles/ equinos pirofesionalos, Liverpool 
v Rurnley (primero y tercei'o de í-la 
•.iñcación. de l a P r imera Divis ión in 
5ilesa), la in ic ia ran celebrando ur 
^artidp entre sí. eu Mi lán , que g a ñ í 
d segTundo por 2 a 1. Adiemás, ambof 
•lásicos bandos e s t á n colebrando e f 
..os d í a s ' onaí-ro - part idas m á s cadr 
uno de eEas con los equipos repre 
tentativos reccionalas. Digamos:, entrf 
'lai-ónlcsis, (pío ol Rurnloy perdió sr 
"irimier part ido con el equipo do Pin 
•nontie. „ 
lloiuois citatlo só lo el hecho ptai'e. 
•oforinvos a l a imiprcsión qiie dejó er 
ú i>uldico el juega desarrol lado/poi 
os | profesional os o n ' e l part ido i ñ a u 
a i ra l . Con decir que fueron despedí 
las con una pi ta , 'comnAetamento me 
"idiional, habremos dicho lo suti 
cíente. 
E l ' Avvoc. Mauro , ' ' .arbitro de 
rnatdh, esict-ibe en la «C.azzotta dolió 
^port»,- baja el .tttüfa de "Crítica, y 
"mseñanza .—.Pa l ab ra s de un técnico» 
lo s iguiente : , 
«Sin embargo, /e l match entro lo; 
los grandes equipos profesionales nc 
ha satiisfocho plenainc-nte a nnostn 
'mblico, el cual, | ior - fuerzia. m te-
mido ser. burladlo por .las, fiemálico:-
camipeones de' ultra. Mancha, decidi-
dos a hacer noventa mi untos do ox-
hihic.i(»n de t écn i ca , pero no cierta-
mente propensos a romperse los huo-
fíos r e c í n r o n a m e n t e para obtener los 
aplausos de loa espec t íu lo res i tal ia-
nos; nuestra buen publico, q u e ' s é ha 
mostrado siempre entusiasta. y c.aba-
lleraso. ha tenido u n a (l,ece|ici<'in y 
ha silbado. Los h u é s p e d e s so han 
mostrado nnimera asombrados do la 
hostil acogida y al t e rminar ol match 
se-han declarado dolorijd.üS. Y t e n í a n 
r a z ó n . Pa r a aipreciar, pa ra. gustar 
nlenamente el fino, t écn ica me ul e pei'-
focto juego do los dos eqíüipos oue en 
Inglaterra. Vían a, la, clabeza, do la lis-
ta, es indiisipensable sor jn-ofundo ro-
nocedor del fútbol. Nuesitras mul.ti 
tudcs oxrcrimcnta.n la. f a sc inac ión 
de Las arremetidas ^cruentas e inoo--
boi-ontos. de cuahpikn-a. de nnoHi-.ns 
maravil losos favoritos, s é ' e n t u s i - a s -
má-n 
misóla 
cara, t r i un fa r sin proncunarse' exce-
s i v ame ni o do la t écn i ca , al paso que 
no hal lan deleite en • el acompasado 
i'ln icam onte cur^doe yon 1 a 9rC4y 
a, azul, color qtie l a .- efe rara 
flemático', 
Uiniforme, 
estilo en cuanto a t é c n i c a , del juego 
que es pr iv i leg io de los onces de aí-
bión.» 
Cambiemos los colores, y p a r e c e r á 
que es u n comentario hecho a nues-
t r o púb l i co , que quiere fogosidad, 
que quiere nuahos goals, que sólo 
e s t á contento viendo a sus colores 
luchar (y ganar), pero que en su in -
mensa m a y o r í a eiata ayuno Üe lo que 
es fútbol y no tiene el gusto educa-
da j a i r a apreciar los distintos mat i -
ces que puede ofrecer el juego. 
Quizá . pa ra nuestros á n c i o n a d o s , 
chUloneisl y excesivamente 'arrebata-
dos, s e r á u n consuelo no estar solos 
(no nos c o s t a r í a muaho eitconfrarles 
o i r á s malas c o m p a ñ í a s ) , pero Jo ci'et-
to es que el gusto y l a ecuanimidad 
de las meridio.n.ail'es no salen con esto 
m u y bien parados. Y menos nuestra 
e d u c a c i ó n deportiva. , 
THACUE T H E B A L L , NOT 
T H E M A N . - : : : : : : 
E l Cetlic, de Glasigow, camipeón ue 
l a L i g a Escocesa, ha jugado tres 
part idos en Praga, y no ha ganado 
añ uno. P e r d i ó j w r 2 a 1 con el Spai-
ta; por 3 a. 2 contra, el Slavia, y en 
su segundo part ido con el o a m p e ó n 
oheco por 2 a 0. Las escoceses, dis-
guistadas de las campo®, de los jue-
ces, d.el públ ico , del b a l ó n p e q u e ñ o 
y poco pesado, y sobre todo de Jas 
derrotas, l i a n pedido su revancha en 
Glasgow - para Navidad. 
No discutimos n i por un momento 
l a regularida.d de tales victorias; pe-
ro (]noremo« t ransor i l i i r unas mani 
íe - t i i r io ' ios do Mr . Wbi io , pivsidontt 
Úti La Liga, do Escocia y del. Cotlic, 
r r s p v c l o al juego cíh.co, ipi-e puiilica 
h\ ' iWioner Sport Tagblatt". 
D e s p u é s de quejarse do ta mala 
cond ic ión de las camipos, c r i t i ca la 
forma en -que, los cliecos castigan al 
jugador, es decir, censura l a moda-
l idad del juego checoi en. el sentido 
de que se sirven de l a fuerza, no pa-
ra disputar el ba lón , sano para com 
l ia t i r d i roí - tamenlo al le-mbrc. Coin 
cide exactamionte con nuestro crite 
rio, oorroborado ' por muchos de ^ 
oartidos que hemos seguido de los 
Cluiis de Praga, esipeciialmente dei 
S|)arta 
E n Escocia, dice Mr . Whi t e , tene-
mos una regla esencial para, el jue-
go: «Tackle the ball , ñ o t the man— 
play the hal l a n d keep i t low. (Entr-ai 
i l ba lón , no al hombre—Jugar el-ha 
lón y retenenle por bajo). 
S e r í a de desear, en bien del futbc-' 
'ont inental , que abandonara esa t ra 
dición, que se resume en las pala 
bras : « S t o p a m a n by a n y means) 
•lotener al homibre por cualquier me 
dio). E l público' escocés no. consenti-
ría, esta forma de juego, as í come 
nuestros á r b i t r o s , menos tolerante &s 
ios foyiis, pa ra los que son m u y pre 
dsos y rigurosas. 
Fuera de esto, y q u e j á n d o s e de los 
r idlros chocos tamibiéu por aeguli 
•I juego siempre desde un lugar fijo, 
hace jus t ic ia a .los oquii>os de choco 
'sslovaquia, los pmmérúé del con t i 
•icnte, s e g ú n so afirana, y emplaza a' 
aparta para los jx i r t idos de Glasgow. 
SE ACORTAN LAS DIS-
TANCIAS : : : : : : : 
Antes, loe viaje® de los profesiona-
's in^lew- ' por el continente eran 
viajes verdaderamente tr iunfales. Pa-
rec ía que l a divisa de César , «veni, 
!,di,. vici», h a b í a sido hecha pai^a 
ellos. 
«juora las victorias al ternan con 
frecuentes derrotas, hecho que a les 
h r i t án icos , t a n indiferentes para lo 
aje.no, no les j>asan fnad,vertido.s. 
'Vdemáis, los t r iunfos son, por lo gc-
'loral, menos desnivelados que antes. 
Coipiamaa alg-unos de. los resulta-
das obtenidos durante el pasado mes 
por los equipos de «pros» que han 
decidido atravesar el Canal y l i an 
(•olebrado matchs en los p a í s e s es-
candinavas. 
A.i-senail-TIelsi.n.gforg, 1 a 0. 
TTddersfield Town-Equipo d a n é s , 3 
a 0. 
IJdidensfieild Town-Equipo d a n é s , 2 
a 1. 
K \ i r ton -Equ ipo combiinado d a n é s , 
0 a 0. 
iWoolwLch ArsenabKaim-aterna,, 0 
a n. 1 
Woolwic l i A rso n al - K a m r; de ma , 3 
a 2. 
Ghelsa-Equipo - d a n é s combinado.. 1 
a 1. 
R a i t h Roveiis-Equipo da.nés combi-
nado. 0 a 3. 
Ra i lh Rovens-Equipo d a n é s combi-
nado, t a 3. 
. l i ; i i t l i Ro'vers-Eqnipo d a n é s combi'-
nado. 2 a 0. 
rVuimba^omFriero:. Cr i s t inn ía , fi a fV. 
Diimbai'k.n-F.rnii>'0 de Dram, 2 a l . 
\ r \ v Castlipc Undod-Fri 'irír. 5 a 0, 
New C-vstle Nnitcd-Eqnipo Crisl ia-
n í a , 1 a 0. • 
New Castle Nnited-Gais, 3 a 1. 
New Castle United-Orgryta, 2 a 7. 
iJiií-'itcs resultaidiois, t an distintos ce 
los de otros l e m p o s , demuestran que 
las distancias se han acortado con-
•saienablem&nte. Este -es el hecho evi-
dente. Ahazia, que no p a r t í c i p a m a s 
de l a opinióin de algunos ilusos, los 
cuales piensan que y a no existe d i -
loie iKda. on i(,|>ros» b r i t á n i c o s y «purs» 
f n i á s o ineTics) coí r r ineuta les . Tenga-
se en cuenta que estos viajes se rea-
l izan cteiiipuési de urna d u r í s i m a cam-
p a ñ a , y que para los jugadores son 
una verdadera l ibe rac ión ; Hemos ga-
.np,(io, nuien lo d u d a , al ganos pa í s e s 
m á s que otros; pero de esto a creer 
que todos somas unos, en fútbol , hay; 
ub buen treciho. 
Eien haremos en aprovechar todas 
las e n s e ñ a n z a s , pa ra que en corto 
plazo salgamos beneficiados de la 
• omr-a rac ión , forma que no dejé 
l uga r a dudas. Por nuestra liarte, ta-
ñ e m o s la -primera mater ia i>ara que 
ello ]>ueda ser pronta u n hecho: el 
jugador. -
HHÜ.RA q'u:e ñor.. ( noo/atramos en la é p o c a regla.ni'oii.l:.tria dé los trasie-gos de juga.don s dle un Club a otro 
esisumainjente inliorosanfle coúocev tais 
disposicioines relat ivas a l a califica-
ción de íos jugadoms. s e g ú n acuerde, 
de l a ú l t i m a asambleia nacional , y a 
propuesta de l a F e d e r a c i ó n Guipuz-
coana. Dice as í : 
«Sólo la poisesiiax de una l icencia 
en i'egill» contiere td derp<di(j- de par-
t ic ipar en un, <(inial.eh)) oficial do f i i t -
hol. 
U n jugador {Hiede formar parte 
de var ios soeiedades. pt-ro nuicamen-
to jaiede estar lice.nc-ia.doi por un solo 
Club. E l cambio de i.Iu.h s.do puede 
operarse del 1 a l 30 de jun io , en gste 
ú l t i m o caso, l a demanda de l icencia 
por el aiuevo Club debe ser precedi-
da .del envío a l antiguo Club de m í a 
•arla certiñoad.a. par t ic ipando l a di -
mis ión oemo jugador de fútbol . 
Deii 1 a l 30 de j u n i o , u n jugador 
sólo p o d r á ' f i rmar una demanda de 
Ucencia: todo '.jugador que ñ n m e 
vari-as s e r á castigado con u n a sus-
pensión" m í n i r n a de tres meses, a 
par t i r del 1 de septiembre, y a la 
exp i r ac ión de su pena l idad s e r á ca-
lificada en favor del Club por él cu-al 
se camiprometió en prime]• t é r m i n o . 
Todo jugador provenente de. distis 
ta r e g i ó n d e b e r á u n i r a su demandt-
de l icencia el informe de l a Federa 
c ión en que nfiflitó su antiguo CTuh 
E l jugad-cr que intente e n g a ñ a i 
con datos falsos sobre su ide.ntida.e 
s e r á castigado conl u n a penalidad 
qu-e puede va r i a r entre tres meses j 
uin aJío. 
L a fecha oficiial de registro per 1; 
F. R, E . , de las demandas de licen. 
cia s e r v i r á ún icaanen te de l a base 
liara, todas- lias cailiftoacianes. 
Los órhi t i 'os ex ig i r án l a presenta 
c ión de l a liceaicia (farjeta de iden 
tidad) a las jugadores en todos lo: 
« b natich s» ofi c í al es.» 
suiperlor del t ó r a x , y sobre todo i 
cuello, que aiparece de un grasoi ' 
t raord inar io» . B l c.adá\>-.r (tesm*Jf' 
u n . olor nauseabundo, aunumtj) i 
ipor secreciones que salen por ia i 0 
ca y narbz.. E n l a flexura del hrS ' 
izquierdo hay una picadura, vestiei 
de haberse practicado una sanei-í 
y en las i-egioines mastaidea otrat' 
caractei-í ist icas de habé i^e le a p l i c ó ' 
sanguijuelas. 
Cavidad cefál ica . — La*, m e n i n a 
presentan algunas ligeras adheS 
cias y una coaigestión oscura, por ia' 
i nves t i gac ión detenida de\ cerebro 
cereibelo y senos, se observó gnan 
conigestión negra y exudados. 
Cuo-lla. — Heanorra-gia. en la? gan-
bA muerte del pobre Echenagusif. h a restado no poicos prosél i to; a.l soort pedestre. Sé ha formadx 
u n amibiente desíavoraljile, nacido di 
la i m p r e s i ó n que hia causado l i 
muerte de um hombre en ¡j lena ca 
r rera . 
E n su d ía , nosotros, con nuesiroi 
pol.res razonamientas, a^'unos de k 
ciencia y l a prác t ica , que a los horn-
bras versadas les ha dado sus j i ro 
fundos estudios, hiciimos constar que. 
a p-eiaai" del heolio dolo r o s í s i m o ocu 
rr.ido, s e g u í a m o s creyeiidn en ia> 
Vén ia j a s de l a carrera a pie, y aeha-
c á b a m o s el I r i s le desenilace as la fal-
t a de p r e p a r a c i ó n y codicia, do uno: 
omiprésarios. Hoy, l a suerte l ia que-
r i d o quid í'en nuestras mianios, haya 
caíido el infarmo que los doctores 
que jn-oeti(-ai-on la autopsia de Eche-
naguisia han redactado, y creyendo 
qUo con ello- liacemcs un .gran - servi-
c io a l deporte pedestre, le pul>l¡ra-
mos, en su piante m á s Interesanie, 
(,)igaimos. p-ues, a las forenses': 
. E X A M E N DE AUTOPSIA 
.Examen exterior.—El. d í a 24, a las 
seis de l a tarde, se p roced ió a l a 
p r á c t i c a de autopsia en, l a Sala de-
pósi to , do caidkiverCis del cemientorio 
de •Za.rauz. T-T cadá.ver prn-tenoco a 
u n hombro do 22 a. 25 año» de edad; 
do regular estatura, o ta l la ; Iden con-
formado; de buen estado de nutrt-
eión y) erran des.arr.kllo muscular. 
Hay rigidez de todas las articula-
ciones: el a.bdom-on en Vi n ib ie r fo de 
una mancha de col orar i ('m, verdosa., 
tt'ócj acorduadí i on las regiones il ía-i 
cas; iguail co lo rac ión tiene l a parto 
glios cervicailcisi y- en l a va ina 'd^ am-
bas . carótidiaa. motivo por lo ^ 
aparece el cuello al exterior de inn-
yor volumen de lo- nornial . 
Cavidad) t o r ác ioa . — I^a laringe, 
t r á q u e a , gruesas v í a s aé reas y pup 
mones, coniQestion'adlos y con, nmií. 
chais equimóticias; i w hay crepitación 
inuílmonar. L a pleura,, adherida, en 
gran aparte en suia dos hojas. Peñ. 
cardio, nonna l , con <álgi'in exudaflo. 
E l corazón, «in si tu», muy grande v 
- l i - i l ! r-ado: corazón, derecho, rmiv di-
hitado y lleno (le sangre líquida nc. 
gi-a; cara/Zm izouierdo, vacío. 
D i a f r a g m i a . — M u y abombade, que 
hace l a cavidad t o r á c i c a disminuida 
en capacidad. 
-Cavidad abdaminaíl.—Bl estómago, 
con escasa cantidaid de liquide»; ftl 
h í g a d o , grande e hiperemiado; los i-i-
ñóneis, coriigestionaiilos. así como- el 
bazo y pá.niereais. Los intestinos, dila-
taidiis por gaisois de dcscoiniposición, 
DIAGNOSTICO 
Per las lesiones apuntadas en la 
descripcií ' in ale l a autopsia, puede 
aifinniause que l a muerto ha sido pro-
duiciida. por los éx tas i s saniguínecé; 
.vue.neia ilo la impotencia 'cái'-
diac.-i, por su. diilataición aguda. Qi'aí*0: 
es que, relaaM-onfudas estos heolios cojí 
Iai9 oireuoslaiiicias en que se prodluijfe 
Fon, se eslaildeoe a su vaz a^bicíái! de 
caansa a efecto, y resulta que a iiapo-
b-iuda y c o r a z ó n cansaidos, mayores 
est í «i «ciui i \ i entos viscerales, y a estoS 
estaincaaniietatos y ahs tácu los que ven-,; 
i i , mayor fat iga y trabajo para el 
co razón . 
Pa ra mejor comprenider el meca-
niismo de este praóoso, véase sú dies-
a r io l lo . Eli esfuerzo mascullar verifi-
cado en l a carrera por e l organismo, 
imp l i ca g r an c a m h u s t i ó n y destruc-
c ión de Jos órgainos puestos en ac-
ción, d e s t r u c c i ó n piroiporcional'ail, efc 
fuerzo real izado. Dichas canibustiu-
nes de jan resiid-uas.o escaldas que.son 
ai'.i-astradas por l a sangre al hígado, 
como encarigaido de su depuración, o 
>on « ¿ i m i n a d a s all eKterioir, ya por el 
Hi lnnón en el aire ex/pira'do, ya poi' 
d r i ñ ó n con la oi-ina o ya por el su-
lor de l a píell. Si. el esfuerzo realiz-iido 
10 pasa de Jos l ími te s que .peralitL'ii 
as condiciones indiviidualles deil que 
as üwnx a efecto, mejoradas siam-pro' 
jon úk p r e p a r a c i ó n ondenacla., roém 
ILca y cien t í f ica que debe 'presidir $f 
mtreníiiiniieinto, esos. residuos o «ísco-
•ias. son eliiniinaidos en la. proporcion:-
3n que se producen, y se puede, sost 
oner el esfuerzo s in l l e g a r a la t m 
^a n i quebranto para eil argantou»^ 
vías si. par él cantra.rio, el esfuerzo 
ís ex-tiraoiid.inario, c o m o ocurrió cu el 
•aiso que nos oiaipa., c a r r e r a en Ja que 
nodiaiba el i n t e r é s moraJ, unido 
í ine ro jugado, c a r r e r a de 13"kiioan?-
j-as cuesta arriba., suibiendo- en-gj. 
i'anidiente 305 metras y con un caiw 
nsoportable, aun para Jos e s p e c t ó g 
dél 
:'es, con u n ak-e cailiente, n o tem 
•y seco, entanices 
leseaste niiusculkiii 
pTOduocuai 
fué' tan grande V 
Hbulíiidante, que no hubo lugar a | 
d i m ¡ n a c i ó n de los residuos, l a / ; " 
;ve se intoxicó de escorias y de au -
canbónico, que Juicieron -peraiei j 
jquiliibi-io de función de los ó r g W 
y, sobce todo, el meoanteuo regiw 
dor del sistema nervioso. Así se m s 
dujo la faliga, la, nwnor ^Pil•,' , ^ . 
por ed esfuerzo v trabajo y el < m 
ruenaimiento de "todo el t » ^ ' ^ 
con sofocaciún, inisuficiencia i ' * 1 : 
toj ia , fatiga del cara,zón, deca..in - ' _ 
cei-ebrall y de todo el organi-sn»'. ^.^ 
caipaieitaldo paira continuar el es 
ha . s ído i 
Esta, ¡puic-s, 
.'•nesis \ 
S) y no otra, u a . ^ y -
•bvgra .c ia ido . J Í l c n e - n a i g o i M ' - • • ^ slI 
por desconac i imlen to del him • . . ^ ^ 
esfuerzo, rogllaido a. sus 
o r g t ó a s y de e n t r e n ' a . u u e n t o . . ^ 
vocac ión , acenso, Por "'"n ''cl ino-
temperatura, del íumbiente w ^ 
menta db Ja carrera, o bj^J L , . ¿¡fa 
a d e f o i w a ^ l ule-plaror egofemos do ^ >;-•- úe j i 
(dcniída. d'O los espectaidores q 
resál.ain su dinero. • v S í o ^ 
Be lo e»pues ío deducen a. 
mantos: ,„ .fil(1- J.-nc1'11' 
Pr imero. Que l a m f 1 ' ^ ^ v ^ ' 
to Rabailza. y Bcha.no ^ y ® 
cida por fat iga c a n d i o ^ ^ ^ 
las contras rqguih«id-orc^J; ^ a C-J)Q 
cuenciu del esfuerzo 
0 r ¡ j ü N t ü B i , « 
TKftWieaia ^celcyl.rada- ol á iú " 21 di 
y 
^ f i i u n i u c m i i , no debe de pcnsa.r-
-cauisas, que Rin funda-
',an. ipodiido proipailgup&e. 
'ouauto.en idiescango de su come-
-tieneu que exponer 
obras 
IS11. »„(int.n 
M f l R I T M f l 
los fiitmaaa-
CRONICA 
•Los nuiirinos de «aJlouidc el pir¡íiieo« 
están cié pésiano tüilapté, Elspie(i'aJ>;ui 
veheimienitiGiS la ^óniitiil^aicíón de la 
a 27 
Éigiuitguren, 
de mayo de 1922.— 
forenás .—Leandro 
V I 
M o n t a ñ e s a ha 
a. i \ Unían (|,m. nran unupulso 
del cíiimipeoniaio 
En es.t.¡L prnelia ' 
















Otíal de nuestros cidllstas. ir prepa-
' - lies para qué intervengan en las 
nación alies que se h a n anun-
.,ú0 para el i>róxinu> verano. 
J¿ L a v . las tra.ha/os -de orgam-
lian ompézaldo, no e s t á n u l t i -
)S y no podlarnas ófceéérgeilós fi 
^ois Lectores con aqueda m i i m -
' ^ i i d en uasotros a.costnmibniida. 
' I , , , ; , , , . ,|(. l imitarnos a, se-ñalar hoy. 
pecoi'>i1i,do, <il «le 
•Q ganta.mdeJr (•">(> 








i V I I 
flNTE un nunnoroso pnlulico : o jug*' 
H avi'r, en los caniiipos de Jos Are 
' hÍhIcs. nn ¡ntereyainte )>artido en-, 
las equipos F . C. Ca.ntál.ri.co y 
p c Sa.ntaaKt.'r-Bi.lilKui, ga.na.iRii. este 
Llinfo uno a. cero, después de 
lmf consta.niciniente doiuinaidcs a 
Mis contrarias. 
p,,.r el F. <'.. 'Samt.•UMlii>rd^itll)ao se 
•ft^paa-wi Ciiuiaiio. ' Varilláis y v. 
I 4WVUVVWVVVV\VV̂ VVVVWWWVVVVVV1̂ ÂAAIW 
Bolsas ? m e r c a d o s . 
por 100; 
a -94,10 por HHi-
DE SANTANDER 




iccionios Uanco Moncaiil i l . oi-ec-
mim, a ¿'.'7 por HX); pesetais Í».(NK». 
Mtiiriais. piMitei-a, a .W.r» por 100; 
l^'las S.OOO. 
Viílaltoas. a 73.75 v 73,20 por 100; pe-
I satas íl.SOO. 
Virgos 5 por 100, a S3 por 100; pe-
1 setas 22.500. 
Míiui 6 por 100, a 'Jó por 10U: pi'se-
\ss 30.500. 
Tmat lán t icas , muevas, a 09.40 por 
flOO; pesetas 75.0C0. 
Dfi MADRID 
oono horas, her-
n ion os satisfac-
>r de golipe y 
; lois pluimíferos 
! litoi'al Ud'a.s, ha. 
Bra.n7-as rosadas 
u n coi|)'¡otsíisiiiiii' < liapaiir(jn que las ha 
diluíldo cunipti'amneldo, ti-oc:ando efl 
dltiDizor ^graidaihilísinno ¡por el íucre, sa-
borípiüo que producen en el paladar 
Hritiual láis 'nogativas cont.unidentes 
y las proiuesais convert ida¡s súh i t a -
mentie en <caig-ua de borraja.s». 
Es decir, que los marino;? france-
ses, que li al lían, iniciado una Jurga 
joni-aida por lo© ^éníd'eFqs lortuosos 
doJ Parlaiiuento pa.i a voii^egL^r ((re-
calar», en eí casti l lo die febles parodo-
1 J i a b í a n dleposit-ado sus 
esperanzas, apenas d iv i -
lllüieta i'u. el cotoró |>a,til,a-
i ^(feídifij -a., si 'drrtorísiirna., 
' i ' -• j | Úflj iCfel" i Tini'iLa,mc,litei, 
oquiaibieiitus y apr'sadaim-
los <cp'erngr¡ii(:s del mar.», 
un po'-ta, de .la jiaitria, de 
Molter-e. 
Y coniste, léh la lesia rudez frauce-
nai!, q u é el fraeaiso no bal .sido Lo 
su íi cié í 11 caí i iei da d esaJ e 111,; ¡¡do r ]3a,ra 








que di jo 
Interior aerie F 
• » E n 
. D , 
» » O. i 
B . . 
» » A , . 
O H . . 
imortizabio 5 por 100 F . . 
a • £ , . 
• • D . , 
• • O , . 
• « 13, 
tarUnbta 4 per 100, F*.'. 
JBMo d« Bipafia 
•«lio HIiptno-Ámeri«mo 
JiMo de l^ ío de la Plata. 
*»itr?r«i,—AifioMM B i t -
jwwte^ 
i i«a ldem,opdlnafIa i . . . . 
«flolan 8 por 100 
« n i U d r u eitamplUadai. 
¿Jü,110 •rtwnplUtdaB... 
ffiMMri«P. 
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P E R E D A Empresa Fra^ 
ju'gyes, géacíóíi iSOntifaflíá 
seis y media do l a tarde 
m <fe la . noche. 
ae(>.n,t.ecinili ento! Estreno 
sép t imo, octavo y 
de 
fio» 
v A é m m i SMWlNETiO. 
coiii j iii d ' 
ffi h¡: «•n;u"d¡osa polkaila i 
rta , e ^ t rueno» , in te rpré ta -
l o Air s tnwn.ñn.fes artistas Anto-
^ Moreno y Carol I lol low.ay.—Uni-
. .^noyecciún de lo« ppi«odii')« aéptí-
Ü6.Verl(̂ V)'> y •hovenoi «No deje usted 
J ¿ 5 i^was. n, Lais c inro v media, 
h, ' ^''Rrab..: «Los piratas del ai-
t e w ^ la SfW H a r r v p ie l (episodios 
" u ^ y ^ a r L o ^ C , . n e i e r l o r.or la 
íM»7r,, 1 lin damsant. 
m • m'0^iíl-
ffe'.-.i','1018 ó p t i m o , octavo, noveno v 
^ /w-—¡ilYogran'iai monstruo L 
h Uf â .C0'rresVr>V(Un'citi poHí ica 
;d)Vo ? a r u ' diríjase a nombre dd 
?VA/fPO.V.^.DesdG fe 
«La daga miis ter iom», 
TINTA TINTA TINTA 
i Z U l S E G R A , MUY F l l l l D A 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOIVEN SU CLASE 
Pídase muestras 
y precios en LA IDEAL 
San Franc i sco , SL-Santandor . 
s o n ó TINTA TINTO S O M A 
G ó m e z R u í z R e b o l l o y C p . a 
' ^ ,„.-„„-. -
AGENTES DEL 
Unicos proveedores de xrirf-fc"E>x^ 
piezas LEGÍr iMAU * 
Coches y - c v ^ f í r f c para entrega 
camiones KJKM̂MJ inmediata. 
GARAGE MODERNO 
C a l d e r ó n , 3 3 Santander . 
H a n vuieiLto a l a canga con m á s í m 
pe tu , d e s p u é s de reaccionar y apíla-
cair l a rabieta que lea cncorajinaha. 
El a f á n frenétiiCO1 del t r i un fo es u n a 
conidiición muy huiuianá; pero' suele 
leisiulLtaa- inifruictuoso cua.n<lo se lucha 
con .resabios -do in j i t s t ic ia y contra 
upa potencia su/jaerioir. 
Eifrtia, «tuguniila. tcnitíitiva. .de Jos ma-
rinos. I'ra:niceseis se- nos figpi 'a que da-
r á ÍOs loiMiiroiS' rmuiltados-quc Ja p r i -
mera. EL tiomipo d i r á . 
« * * 
Eli inieircado meid i t e r ráneo ha expe-
riime-iitaido áligunais variedades, pura-
mente acciidiontailes. 
I.os lliduimiontos de mine ra l y fos-
fatos han suifrido ailgún auimento es-
tos últimois día.s. 
MÍ;N.Eii;AiL.-l)ie Mej i l l a a Rofcter-
daim, a, 7. s. y 6 d. 
A Aimibei'ieis, a 7s. y 3 d. 
De Angel a Rotteindaim, a 6 s. 
De B e n i s a í a Miididllee.brougili, a 7 
s. y O d. 
De1 Túnez a 
A (iaiv-lun. 
pie a Duiblin. 
De Bouigie, 
lilesbrougih, a v s. 
Be Aguillais a. Hottoilihiim, a 7 s. 
De I loi rni l lo a Miiflid!k.,isl)4'ough a 
Vevvport Rivev, a 7 ¿ 3 d.-
I>e AliniiMÍa, a Itivttendaiin, íi f) . 
De (̂ M-ta.gona. a, Gla.sgow'. a. 7 s. 6 d. 
MF-iRjGADiO l i l i di. A l \< K-^De B.i;lba,o 
i> Aimd)ieiiu?is, a 7 s. 9 d. 
A. Rottendaiin, a«7s. fi %. 
A cardiff. a, 0 s. G d . • 
En luis diistintos ca.rga(deros de E'M-
bao se eincuenlran uaJiiin-nle cair-
gainido jninerall, con destino a. p ier -
tos h r i t á n i c o s , los siguientes b u q u e » 
eLSpaiT i.íles: 
«.losé» y « J u a n Antonio», de }& Ca-
sa naviera Lia.ño y Gomjpajñía. 
E l "Aitallaya«, de 5.700 toiutHlaidai», de 
l a Cc>niipa.ñí.a. na,v¡e.ra Ifenmen-. 
E l "Ma.ri... de 0.000, de l a naviera 
Amaya. 
Éil. «Pona. Labra» , die 3.800, de la 
Com.pañia, Santanideriaia ¡ele navegia-
cb'.n. 
MERGADO PANTANDEiRIND. —De 
Sautandei- a Glaisgow, á 7 s. 9 d. 
A Roltendani, a. 7 s. 6d. 
A -(Iraugeimoutli,. a 7 s. 3 d. 
M E C H E L I N 
Duiblin, a, 9 s. 6 d. 
a la. misma c(diza:ci<'m 
Rizeeta, y - R o ñ a a M i d -
I i r imer piiso arnuehlado o sin amaie-
blar. y huerla. en Ontaneda, encima 
de la botica, dol señott." Ul.>eso. 
Pa r a inidrines, c u t a ifiiama. 
Visoíei iü flogÉ Mí ía B. 
meo 
Servicio regular entre E s p a ñ a - I t a l i a 
E l nuevo' y magní f i co vapor 
•su.ld,rá de Santander hacia el. 28 del 
corriente, adimitiendo carga, para 
Los s e ñ o r e s cargadoras pueden d i -
r i g i r suis inerea.-icLas al cuidado de 
Ésta Agencia p a r a su cmibaripie, de-
li iomlo .situarla en Santander alrede-
dor de l a .fecha j indi cada. 
Paró . Sdiicitar cabida, y d e m á s in -
l'iii-mcs, dirigiese a SU co'insig.'iatai-io 
Di i \ RRiANCíftCO SALAZAR 
Paseo dfi P e r ó d á , 18. — Teléfono 37 
de Hl Ferrol.—Viento, 
l lana; J iomonte, daspe-
de BiiLhac<.—^Marej.'-ild i 11 a; 
honíiicihile; horizonte, ca-
cinn y Pesca, con fecha, 31 de mayo, 
barr sa.ber m, \QQ : iia.vega,nh<« .en SU 
bidelín (SeeciiVn dC .11iidrogra.fía,) la 
s iguiente: 
ProximMaJdes died Ga.bo Machiohaco. 
—Naufragio. 
A 200 metros a l Norte del Cabo Ma-
chichaco ha naufragado ai balandiro 
wSain P e d r o » , dol que emerge u n ter-
cio de isu pallo, «obre ol cual se colo-
ca, de nocJie, una luz. 
•Carta afectada m i n i é r d 910, de la 
Seeci'iin I I . 
Ría. de-Vigo.—Gídxi dle Vicos y ' P ü n -
ta„ Robaleira,.—J Aieeis. 
•Se e s t á n ejecutmudo los traibajos ne-
cesarios para modif icar los actuales 
ise/ctorieis de iLumiunjición de las luces 
idei Caibo Vicois y de l a Pun ta Ro'ha-
leij-a, que tendi rán (Klesiiués de l a 
ü-ansifonnación) los l í m i t e s siguien-
tet?: 
L u z del Caibo Viicos; 
iStESCfoin blanco: I 
(77-30). (De l a Cruz de 
ínlifce de viisilo lidaja Iw/ 
•í.—.^eíCtor r o j o : De 
(180)-. (Del dimite dlei vii&iibilida.d 
el NiE. a la, Ca-uz de Ailimena.) 
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DE NUESTROS CORRESPONSfllíES 
108 
l i -
he 30-30 .; 
Aliinena < 
i a el ÑO.) 
210-30 a 30-30 
baria 
a 
de Correos 62 
B a n c o de S a n t a n d e r 
E m i s i ó n de 20.000 Obligaciones h ipoíe-
carias, 6 por 100, de la Sociedad ano 
r i m a Lfl UNION RESINERA ESPHÑOLH. 
Desde osla fecha, queda a.biertia. en 
osle Raneo de Santander la suscrip-
Cion do dichas oRligaciiun is al t ipo 
de í>5- pcr 100; paga mbise (•¡.•icnenta 
j í ese tas , en el acto de la suscriipción 
y el resto el. día. 2á <le.l corriente, cón-
ica onirega de los resguarda-i pravi-
;sionales, que. l levarán, el c u p ó n Stí» 
m e s í r a ! de 5 de dfcclembl'G p r ó x i m o . 
L a snseriipción se cen í i r á él 10 del 
actual o antee si estuviera, cubierta. 
Esta,s oldlgaciciio-. sen a innr í i zab les 
a la par por scirtijícis en un plazo m á -
xinio de vci-i l ici iwn a tíos, a par t i r de 
1985. 
Santander. S de junio do 1922. 
E L <dHOURDONNAI,S'' 
H o y se espera en nuestro i>iierto, 
procedente de Habana y Veracruz, el 
magní f i co vapor de Ha Coniipañía 
•lira.sa.tláiitica francesa «Roundon-
na is» , comiuciendo 300 jwsajeros. 
E L «FLANDRE» 
iEI paisado s á b a d o l legó sin nove-
dad ,a l a Habana, e l trasaiti lántico 
(d-'-lajuiie», de Ja m i a m á Comp.'iñía 
que el «.Bouindonnais.). 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
Ent.rc^dos: «iFlapañcl'eto», ide Clais-
gow, con canga, generad. 
«Margarita.)), de Aviles, con car-
bón. 
"(lijón)), de Biilbao, con carga gene-
ral!. 
«Rita G a ñ ía.), de Gi jón, con carga 
general. 
Salí ¡idos: «Calvo de Agua», para, Má 
llaga, con í dem. 
«Margairi ta», para Aviles, con. ídem 
«Eapaifioleto», pa ra Gijón, con ídem 
«Gijóii", pa r a Gijón, con iideni. 
iftWIhitwerlih», para Rotterdann,, con 
mineral . 
E L T I E M P O 
S e m á f o r o de Santander.—Viento, 
Sudclaste, flojo; marejada, del Nor-
oeste; horizonte, nuihoso. 
Somáforo de Vigij .—Viento. Sud-
oeste, flojo; mair, llana,; horizonte, 
bruiinoso. 
Sa ináforo 
s u a v e ú ma.r. 
jad.i. 
iSamúifoIro 
viento. NE. . 
si diospéj'aido. 
(W »s«rvjit o r i o Meteoro lógico Ce i itraJ 
—Porsiste o l régiinten tonmentoso'. 
EXPEJDliGIO.N POLAR 
Ha, salido con. diiHicciiái a.l PoJo 
una expediciiin. a,l mando de Amund-
se.n. La, cual penetra i rá en la, zona gla 
c ia l por l a jala. WrangeJ. 
La exippid'ición íbira i rá de cuatro a 
cinco aTios. y tiene por objeto alcan-
zar da. costa •occidental deT Spitzberg. 
L a nueva, e s t ac ión de t e l e g r a f í a sin 
hilÓS de Mand o n v i a r á a los ex,pcdi-
eionaa-íoís^ cuatiro veces ail día. radio-
gi aim.a,s conicí-rnienteS a l a tempera-
taira. 
NUEVO CANAL 
E l Gobierno de Servia proyecta l a 
cnnsl.ruccióri '.le un camail eaijp&z paira 
buques de g ran tondaje, que una, el 
Danubio con la c iudad de Sa lón ica , y 
p ropor í ' i one a Sieinda mita saílwJa ha-
cia, el mar Egeo. 
E l origen deil caiiiail e s t a r á en el 
pukablo ide Kei\<e.raii'a., situado' en la 
conlluencia dell Danubio y e:lvfdorava; 
s e g u i r á ol cunso de este úUtlmo r ío 
en Seirvi'ai. Ikigíiirá all val le d'el i-ío 
Va ida r , ce.ira, de Kro'pnilu, s e g u i r á el 
ciiitiso de este r ío y se dirigin-á luego 
a Sa lón ica . La l o n g i t u d total s e r á de 
.000 kiíbVmel n.:-. 
E L «CIRILO AMOROS» 
Se espera, en nuestro puerto el va-
por uGirilo Amorós», con carga gemí-
rail. 
A LOS NAVEGANTES 
' L a D i recc ióu generad 'de Navega-
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
' DES]}E I'.AUHEDA 
L a r e v i s t a H l s p a n o - U m e -
r i c a n a . 
Se ha publLcado' el numero l i ríe 
Ita in^poi-tante revisita de la, Rerd 
Academia Hisipanoamericana de Cien-
cias y Artes, cor respondia i íe al mes 
de mayo. 
Lujosamente editado, con profu-
s ión de graLiados, eistc n ú m e r o de l a 
rioviiisi a snr-vaa, a los í u i t e r i e r e s , si 
ello es jKnsible. 
Trae i n formación eis i n t e r e s a n t í s i -
mas y or iginales de topos los actos 
hiapanoamericancis celel)rado& en el 
mundo. 
E l c a r á c t e r oficial de esta publica-
c ión utillílsima, que se repaj te gra-
tuitamiente a todos los pueblos deí 
habla, castellana, da a l a revista una 
autor idad ind i scur íb le nue -en nada 
afecta á l a amenidad, de su te.Xto y 
valiosa Iniformación gráf ica . 





Por circiMistancias «^ipeciiales, y 
eme los I c l e r e s de E l . PUEBLO 
CAiNTABRO conocen, . di-spnés de 
aminr iado que t e n d r í a n efecto en los 
Campos de Spca-t, de o l e pueblo"; Ir. 
ta.n renombrada, nimicría de Santa 
María, de Rarreda. isste afio se ecb-
b r a r á r-n B a r r e ¡ía. la. vieja, si t io des 
nominado el «Prado de ÍOS .losuós», 
i roxiiiK: a la e s t ac ión del f c i roear r i l 
(".a ntíi.biaciK 
E l pro-giianwi junldicado' ajicnas su-
f r i r á a l lcraci im, pudamdo signilica.]' 
que casi todos los n ú m e r o s anuncia-
dos en él se real izai -ún en l a forma 
iócljcaéa. L a ú n i c a var iac ión , s e r á 
par-a las'jug-adias de bolos quo se ve-
ri í i c a r á n ei d í a 11, j u g á n d o s e inípdr-
ta.idi-s.. partidlas dte betíb^ írsdividua-
les entre jugadores de concurso pre-
m i a d m en Jos ya. jugudois, con arre-
glo a l siguiente p r o g r a m a : 
A las nueve de l a m a ñ a n a , t i ros y 
rayas de concurso. 
Los premios que se a d j u d i c a r á n 
s e r á n t r e s : el p r imero cien pesetas, \ 
•\ segundo cincuenta y el t e rce ro ' 
vei iiiticinco. 
U n premio de veint icinco pesetas 
oara él jugador que haga el mayor 
niiiineroi de emboques. 
Premio especial, de cincuenla pe-
setas, que se d i s p u t a r á n ma.no a ma-
no y a juego l ibre, los jugad o res que 
obtengan el pr imero y segundo pre-
mio-, quedando encargado, de cuanto 
se refiere a. l a e jecuc ión del progra-
ma don Arturo- Pori tani l la , presidien-
te de l a Junta Admin i s t r a t i va de Ja 
localidad. 
DE V I S I T A PASTORAL 
Ell lunes pasado fu vimos l a satis-
facción de ver en és ta , de paso para 
el arciprositazgo de Santi l lana, al ex-
ce l en t í s imo e i l u s t r í s i m o seño r obis-
po de la diócesis , que iba con objeto 
de adminis t rar el Santo Sacramento 
de l a Conf i rmación en los puébdo/s 
aue pertenecen a dicho arciipreétiiz-
U N T E L E G R A M A 
a.lica.lde s eño r Ló-pez Doriga ha 
un tekigraima. d á n d e l e cnen-
a lae que hoy sé finma.ira una. real 
orden .conce.dieiiKlo un c r éd i to al m i -
nisterio ih; Fomento de 2^,000 pese-
tais paira. .los gastos que ocasione la 
ineaiuitaicióu por el Estado del l'erro-
carriil de Oastro-Traislaiviña,. 
Esta, reail oiid.en p a s a r á inmediata.-
mente, p a r a su éjecufcipn, al ministe-
r i o de llaicienda, 
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Hotel Restaurant R O Y A L 
Unico con siievicio a. la, carta. 
Todos los d í a s platüBl variados a 
SEIS PESIÉTÁS .aihimio. 
Autonióvi l y cocla-s a Unios los tre-
nes.' 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Di! FKUiOWSHIP OF IBDICIHB DS LOHDREJ 
Especialista en E s t ó m a g o , H í g a d o e 
Intet inos. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Gonsul ta : de D a 1 y de 3 a 5 
PESO. 9.— ESQUINA A L E A L T A D 
// . V. G. 
Barreda, 7-VI—922. 
I 3 é r d i d e t 
de una pulsera con tres zafiros y b r i -
'lantes, desde Castelar por Ca lde rón 
a Lope de Vega. Se g r a t i f i d a r á a 
quien l a entregue en e-l n ú m e r o 2, 
oiso segundo, de esta calle. 
E m i l i o N i e t o C a m p o y 
ABOGADO 
ha trasladado 
H e r n á n Cortés , 
su despacho a 
ent resuelo.-
G R A N O C A S I O N 
" Se vende, en m u y buenas condi-
ciones, u n a m á q u i n a para hacer 150 
kilos de hielo diiarios y dos motores 
de 2 HP. cada uno. 
U l t i m o prec io ' por todo, 6.000 pe-
setas. 
I n f o r m a r á n en esta Adminis t ra -
ción. 
IH I I 
SAN 
O C U L I S T A 
FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1.--Alameda, l.5, 20. 
B A Ñ O S D E L H M U E R A 
L a s mejores aguas p a r a combat l í 
l a anemia e impurezas de l a sangre, 
p r ó x i m o a Bilbao, siendo vanos los 
trenes dle i d a y vuel ta en el d ía ; her-
moso cl ima, Gran Hote l , extensos 
Parques. 
C a j a s de c a u d a l e s 
Fábrica de B A S C U L A S 
"Constructora Montañesa" 
C A L L E F . VIAL.—TELÉFONO 682 
NUEVA DiNEH REGULHR DE UHP0RE5 
DE LA GASA 
SI. Isaaes k Sons Limited de Londres 
Salidas mensuales de Santander 
para Portugal e Italia. 
' .Hacia el 23 del actuail, y salvo i m -
pedimento impneivisto, saliflrá de este 
puerto ell vapor 
^"-nit ierido carga para 
GENOVA Y LIVORNO 
Para sodicita.r cabida y d e m á s i n -
foiimes, d i r ig i r se a. su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A LAZAR 
Paseo do Pereda, 18.—Teléfono 37« 
(SUCESOR D E L A CA9A GOMEZ) 
S a s t r e r í a f i n a d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
C O r N I F E C C I O I M K S Y N O V E D A D 
R I B E R A . 2 1 . — T e l é f o n o n ú m e r o 5 0 5 . — S A N T A N D E R 
M e c o o í e r a p i a ? m a s a j e 
Gabinetes montados con -todo los 
adelantos modernos, para la n -
eduoación de los miembros 
MARTINEZ E H I J O : Diplomados1 on'Paría y en el Instituto Rabio, de Madrid, 
LiAN FRANCISCO NÜMEERO 1 , — T E L E F O N O 5-68, 
UNO TX.—FKfflMA *• R a i E L B L . O C A N T A B R O 
18ATAMIENTO CIENTÍFICO Y RACIONAL DS 
L A H E R N I A 
p o r e l m é t o d o C . V . B O E R 
' E'l nu-cvo niiélfMlo dél scúi/f- C. A. 
HOKI5. el reiRdiadí) eSpecíaJíistá Ihm'-
i i u i r i o " de. . I ' i inV, i>2, Baudcviuxl E(J-
gaiml ouiiicl. rs efl i i i i i ro (]ÜV |ir^ea-
m, sin tpólligfitia rtiiigolina, ;iuit HaicieTi-
efo 'iivs l i i i i : - |»(:s;hIiis li-abii[i:s, i | n a l i -
vio ¡luimoili.-i.tit, la n'i:liK'dV,ii alis.n'ii' 
t ; i y la (Ícshiiiii-ícídii di 'üiiil iva de l:is 
iHM'nia» airti'iiiia's, reliolnl'os y VO 
luariiuií-iis ([ue soan. 
Xo. l iay h c n i m (qw^nranLuira) qpe 
i w i ^ t a a'la. s é c i m (te los iuouiiinpara,-
l.los aiKirahis Cs A. liolvi?, rilVas Olla 
JidauloiS mM'aii.vas aou a.ltaiuoii'te reco-
nnviula.H. M/du-O» cuiílientos las usa.f 
y los propa.ga.ri (xx^ue los creen i in-
'proscindil.ilTO paira todos los hernia-
tías quie dleisean oviüi.r las finn-.^.a;-
(•óii*eicn!''t'cLas do un alian,(lono p ío -
íougftido. 
AigraidcciíiO'S de luis raspltaidpis <«l>-
t^i i t íos , . ntoiierosos crdeiMno-s enaJIe-
c'on los efectos benéficos ^ y c u r á l i v o s 
úe,[ mé todo C. A. ROER, como lo prue 
linil las s'iiguientreis caites que diéjie-
jnOs añadir a las m u d i a s ya puMl-
tadais: 
«Alfaro, 25 de abri l de 
SU-. 1>. 6 A. ROER 
Mhiy scfioi- m í o : Puede usted püt 
ItWcu.r lo que quiere soíire mi carro, 
pues llevando sus aparatos, algunos 
íniesies. estoy radicaibiRMitc curado de 
mi bernia, y abora voy siin a p n r a b ) 
y dago toda la fuerza que requiere 
m t trabajo. 
• Qunda dio uisiod aicnto s. s.. Paiblo 
(iairría, pa nadiiM-ia. y eslanro. IMa/.a 
Chica. A'lfarov» 
"S.yñor ROER: Le autorizo a publi-
car (pío, padnaciii io a la edatí do 71 
aiños y decide 11 a ñ o s , de una hernia 
osorotal do la.s m á s voilumira>sar-. y 
háibiéndoiiu1 ixpiicaao su a,oara4o baco 
10 nicles, no solo oil a l iv io fue gran-
de, si' no que m i bé r l i i a fué disminu-
yendo rápidas nonto y («ta os l a féciia 
en cpio so halla totabnento. reducida. 
Y rsto. siendo la expi-esiibi do la •ver-
dad, lo f inno m u y agradecido en A'l-
faro y nm/vo ilie 1022, Mauriicio M a r í n , 
Mayor, 13.» 
(..Uantos hciaiiados' quebrado-s). de 
p^eu cuirai'so de su enfenn'xlad de 
<>eu vtóHar con toda confianza a.l re-
nnmbrado esp-ecia.lisla C. A. ROER, 
«fiiiou visita rogUbMUnionite en 
(¡ORIÍiEB.AVÉCiA. ]um\&, H. Jhotél 
mhko . 
SA V I A X . I i E R . viorue*. 'J de junio , 
l ioicj Rova iMv. 
SA,\ y iqE/NUE DE LA RAROUE 
l^iA, s á b a d o , 10, fqijüiai de Manuel 
RiJiz. 
€A(RiEZ(>.\ DE LA SAP. (lomin^o 
11. fonda La A r m o n í a , dfe Amadeo. 
< \ \ Ti iNA, l u n o , 12, hotol La BáL 
b a í n a . 
R A M A J E S L E LA \ l ( , r « d t l A . mar 
tes?, n , fonda L a F\Q¡: 
1 1 . BDFI: Especialista M r k 
Belayo. 60 (Haza H íalaMa) 1 I I M » 
. " ^ L o y m 1 1 
G I U i N C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción.—Quartos de bailo. 
Ascensor. 
E»pedal idad en bodas, banquetes, etc. 
T i n t o r e r í a d e P a r í s 
E M i L E M A R T i N A U 
D i p l o m a de Honor en e l ; concurso 
toternaciional de,maestros t intoreros 
y quitamanchas, i o ú l o u s e 1914, 
Despaolio :- Calle - de Santa Clara, 
14.—Talleres: Cuesta de l a Ata laya , 5 
—Teléfono 9-93. 
S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en vinors blancos de la 
Nava, manazanilla y Valdepeñas^ 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono l-BQ.-m'NlTANDEíR 
de siete toneladas U . S. A;—Buenas 
condiciones. 
Informarán en esta Administra-
cián. 
9 } 
Compañb i (;,'nia a.l de Sclmicí :- c. ü-
ti:a. lüjS Arcidentt s y la Rcspuoi-i i ni-
lidad. c iv i l , peno en coiiocbm ri to de 
sus aso(rniados y ddl públ ico en g(-
noral , babor nembrado Uigonte géx!«r-
raí para .Snnland t y su piovi uña a 
don CoIcsIi iKh do Pendo tribal^, con 
domici l io pinvi . - i i i i i ; i i en la callo d.-
Pur^os, ni inioi í , lü. a cuyo se/ioí puc 
d.o.M dirigjri?© paru t ra ta r cualquier 
asunto relacionadoi con citada Com-
pafi ía . 
productores, conocedores r amo Segu-
•ms, activos y bien r e h a ñ o n a d o s , se 
precisan i>ara t ^aba já? Sanl :i ndiT. 
Compa-fiías pr imer orden. Dirigínse 
poi- carfa. a Peribar, e s t ú Adní ln is t ra-
cion. 
f,A 1.5 toneIada¡s, en miuy buenais con-
diciimoa, se 'Vende en SEIS M I L PE-
SETAS. I n f o r m a r á n , A d m i n i s t r a c i ó n . 
LUBRIFICANTES A l b a n y 
DEPOSITARIOS E N L 4 PROVINCIA 
T O R R E L A V E G A 
M u n d i a l G a r a g e . - T e l . 1 1 7 
Hotoi. i t t n iDs aueiloi 
Motocicletas «B. S. A.», «Indianj) 
y «Clevedaníb). Bicicletas «Cuesta»), 
«I. V. E.», «Alción» y «The Faicon», 
con roces B . S. A., llantas de made-
ra o de acero, dos frenos y manil la-
res, a elección. Bicidietas alemanas, 
dos frenos y guarda barros, comple-
tamente nuevas a 275 pesetas. Cubier 
tas y c á m a r a s «Dunlop», «Pancart 
Bergougnan». y «Hutebinson». Surtido 
general en accesorios; todo a precios 
baratos, por recibirlo directamente 
de fábrica. 
A l por mayor se hacen grandeB 
iescuientos. 
Moto-Pie-Sal6n.-Garage de López 
C A L D E R O N , 16.—SANTANDER 
J E I e t r i i x i J L C E t 
x c a í e n t e y e c o n ó m i c o p i e n s o 
fomiflido con h a r i n a de m a í z y hari-
na de residuos de nueces, t a n bueno 
como l a h a r i n a de m a í z sola, s egún 
deaniuiestran los a n á l i s i s q u í m i c o s que 
se han hecho, y la experiencia de lo?, 
que siguen u s á n d o l o . M u y n u t r i t i v o 
para to í la clase de ganado, aumenta 
en las vacas la p roducc ión de leche. 
M u y bueno para l a r e c r í a y ceba del 
ganado de cerda. Vigor iza y aumenta 
las posturas de las aves de corra l . 
Pedidos a 
QUINTANA, R E V U E L T A Y RABA 
Plazi de ia Fsperaoza, 1.--SANT1NDER . 
F á b r i c a - m o l i n o 
vendo en Mazcuerras, Con buen sal-
to , agua, propio alguna industria 
Informes, José de loa Ríos (comer-
cio ), Torrelaveífa. 
S U C E S O S D E H V R E 
CARÜETIvHn D K N L N C I A I i " 
La (¡naindia, niifanBCáipál drniuncío 
aiyier afl tsairreitero iSantdia l.:i,nz.-i., por 
Lkivair en el carro qno'guiaba, w : ; : i 
de carga, a, consccuorhcia ide !o (pn 
se pa.ró (,! cairtFO (Mi la callo de I!1 ir 
«' ¡.nlrrcoipta:ndd el tráii 'silo. 
Piyr BSitie motivo di t r á i i v í i ostnv'j 
i.') niinutos sin ihhPm- circular . 
QAíSia i>E s o c o m p » 
Ayer fuciron ájSi'si Meé ; 
.ios(é , Mairj'a, P.raiiii/. $jé 17 fíñ¡cis\ éc 
o\l,ra,cci<ái de una. espina, del pie 
' I n i vi do. 
José Restogui IPi i^' Mla:-. de M a.ños, 
(to una. c o n i f e ó n en d dfi;lo ni.f.ñique 
de ila nia.no izquienda. 
Antotnio (Caimpos, do nuovr añcifÑ de 
una. heriida ¡ m a s a mi el pie b^dieuido. 
Luiciano Gut iér rez , do veinte a ñ e s . 
de una, herida contusa cu cil dedo in-
dicie de ila maino dareciba, con p é j d i d a 
de Ja, u ñ a . 
Luis Miairtín L i l , do I9 afms, de be-
riidais contuisas en 'Ja nia,no derecha.. 
M a r í a Fornánídez . de 3D añ-os, de 
una, herida contusa, en lá región occi-
I litad. 
COMISARIA DE V l ü l l W C I A 
A l Juzgado muaiiciipaíl d ^ Eista fll>' 
•li 'iinnciaKio Juan C i m i a i K ; ( iareía . , di-
35 a.ñois, por f oí miar m - á n d a b ) en la 
call.le de Varg'as y fal tar de pal!abra 
a Josié Alibis. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
SOiCíEíUiAD L\B AlLiRA.-sü! ES . -Pa -
ra, del onnii na.r ia. aol il ird que Se 
pieldald ha de tom.ar, con in(4,ivo <le 
los itíltLinos aicuerdos reca ídos en el 
Congreso extiraoindinarió. se conyooa 
a junta, general exti aiondina.ria pa.r;, 
le.y. jiiovois, a lais sm-ís y inedia, do la 
tardo, en priunera, con.vOoaitória., y a 
las siete, en segunda. 
Como los asunte* son import- int í -
sirnios en estos ni omentos, se ruega, b 
tcid-os los asoci aidos asistan pu n tu ali -
mente.—IA DIRECTICA. 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
T R I B U N A L E S 
JUIOrO ORA.T 
Ante el Tribuna!! tío &sfá\ An iionei. 
comparecú- ron ayer -losé Maye:-a. So 
n a s l i á n Ciiienic.,, y Manuel F i « d e , cu 
ino autores de un delito de Mistra: 
ción de cuatro linigc-tes, y Ma i i am 
Apnric io . cecuo autor, igu a l iñen le. d 
un d'Olito de leéioneis gj'a.ves, caus; 
seiguida on el ,iii/'4 elo del Oeste. 
Eil s eño r fiscal modificó siiis conelu 
sioaies en el soniido de ret i rar la acu 
•-•ación respecto a Mariano, y la scn 
tiene, res:¡iecto a los otrcis tr$Á pro,-, 
sados .le-e. Sebaislián y Manuol. con 
(air.iieiKlo en ios dos primierois la até 
nuante soguinta. del aitiiaillo m v. n 
<hil CÓMiiigo poiui.l. |>ür lo que spltcil 
k é fibera inipuci;-'-!. la pena, d-o 1?5 p 
-.el as de inillla. a Jcisé y SebasUúll . \ 
dos ni eses y un, día. do ano: lo mayor 
a Manuel . 
La-defenlsa se coniforntó cofa las eon-
(duisi.(Mie.s estaibleciidas par el .-••ñor 
fiscail. 
m: \ t f . . \ c i as 
En cansa, seguida por l i d e e :•. en 
el Ju/.gaido dril i - ldi i , contra. 1'.r'ivmI".'. 
Rairajiiuliio (ioronado, se ha dictado 
iscntencia., co iadená iMbde a la pinta, ¡jj? 
'ouaifJTO ni-osos y un día, do ine.-to nia-
yor ipór e'l de l i to y tijáco d í a s di 
; i r i . - lo nienor j ior la falta in;-idental 
do lesiones. 
—Otra, por ós la la , cójí tra H-ermlnló 
VVVVVMAíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWVVVl̂  
« D E JUHIO DE l 
ionzá . lez , i.idccidentc dc\ Juzgado do 
iu'iiK -a., se In . dk'laid.o i^na'l'nicnt" 
•n.tei'iiCI.'t, cend.ei iánidi .lo a di - mese -
l i l i día. (te igiri:! arresto per enda 
i n o de les do:- ddlilos 6 indeilimiza; 
•ión dio ^/)Ú pesetáiS a.l porjudi'.^Klo. 
« L a O a l o i s " 
C o m p a ñ í a de Seguros- ct>utra ¡ne tv-
dágig*. pone, en eonoeiiiiiento do' mi;-
as.egnrados V dél |a'iblieo en genera!, 
haber nomibrado agente genornl p n e 
Santanid'er y HÍ. provincia a don Co 
le.stino de Peredo I r i ba r . con domacilipt 
provisional en la píiU de Burgos, n • 
JiWÍro 16; a cuyo señor pueden d i n -
girso para t ra ta r cnalaniia^ asnnr.-
rdac ionad r» . cun citada Compafi ía . ' 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, C a s a Martínez. 
Más baratos, nadie; para evitar, du-
das, consulten precio. 
J U A N D É H E R R E R A , 8, 
A v r f c o r r a ó v i l 
O V E K I AND,* tipo 4, carrocería torpedo, 
casi nuevo. 
O a m i o r p o t a 
F I A T , una y media toneladss, muy poco 
uso, completamente equipad». 
INFORMARA: G A R A G E «ARACIL» 
Í R P a l n e ^ r - i o d e s feSOBIítOIV 
L a s mejores aguas para las enfermedades del aparato digestivo, v ías 
ü r m a n a s , gota, diabetes, et'c, etc., coní irmadas por numerosas y sorT 
prendentes curas.—Gran confort, v excelente cocina 
•> AICJUA FRilA Y C A L I E N T E 0 . L A S lU-\ RETACIONBS 
A veinte minutos de la estación de Miranda de Bbro, con servicio de 
• autos, propios a todos los trenes. 
T E M P O R A D A O F I C I A L : D E L 15 D E JUNIO A L 30 D E S E P T I E M B R E 
Í R M A F T i í R f i F p*8eodePeieda>21--Tel*5" 
l U l I i A l j l J n l l v J j (ENTRADA POR OALDERON) 
8 u b - a g e h f e s d e H E E M A F , H e g e i b n ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r e s . 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
lalleí de i i m m de motores y iraoslonnadoíes lluffibrado eléclilco de aulomóviles. 
i I M P O R T A N T E 
S E ACABA D E REGIB1K 
D E I N G L A T E R R A Y ALEMANIA 
UNA P R E C I O S A C O L E C C I O N 
D E P A P E L E S PINTADOS 
MODERNISTAS 
Q U E S E V E N D E N A P R E C I O S 
BARATISIMOS 
EN LA 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
L a j o y e r í a L O S A D A 
pone en conocimiento de su clientela 
y del p ú b l i c o en general, que debido 
a las muchas compras bochas en ei 
extranjero, presenta u n sur t ido in-
menso para regalos dq boda como 
ninguna o i r á casa en E s p a ñ a , a pre-
cios b a r a t í s i m o s . 
E n aderezos, de bril lantes finos, 
montados en oro y plat ino, y en pla-
tino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viondo el stock que esta casa 
tiene, es (gano el públ ico puede darse 
cuenta del sur t ido t a n grande y y | -
ria/do que presenta. 
Cuantas operaciones hace ^sta, cá-
sa .son siempre garantizadas."* 
SAN FRANCISCO, ^ . - S A N T A N D E R 
P i s o s a m u e b l a d o s 
se áh ju i l an . V i l l a Ani ta , Campos de 
spüait-^íjandiineirOi 
N o t a s d l u e r s a s 
. M I ' S i r A . - i l ' n nr-iinri Lie (a,:- oio-a;-
tpíe c j o - n t a r á In.y. $b A- ia,s Sieíe > 
mcdi.-i.. en el paseo de l ' n v d a , la li-m-
da inUnicípa l : 
(El o-oinlMo de Dnini'i:-:'!!", |ia:sodo-
hlo .—I.nni . 
«Angoli ta", ga¡Vot¿~ S i.n Miyainl. 
"Tramidas iiioida.ñcira.L». p o t p o u r r í . 
Cionz.-ilc/. Redoñd ' a 
Enlioairb,. t i bausc deis Baépliantcs^ 
de la opera. "ÍMiilíemon oí L.airas-.— 
(¡ounoii. i 
diail ialbiríu ligcna,», obod Iura.—: 
Supiné. 
Al '>\ i MIENTO I^EMrMW.AFICO de! 
día dé ayer. Distr i to do! ESte'j 
Nalciimiientos: varoiu's, dfcts; becn-
bras, dos. 
Defunciones: ninguna. 
Ma l i i inonios: n ins íuno. 
V I D A R E 
Suknn 
EN IUIXit,,, 
a',:.; t r iduo qnK l a - ^ J » 
L A CARIDAD D E S A N T A N D E R . — 
E i movimiento del Asilo en i l día 
de ayer, fué el siguiente: 
Ccunidais dis lr ibuidas, t')». 
jtíjwialdos con billete do fe r re ra r r i l 
a sus j-espectivos puntois. tres. 
Asilados que quiedan, nw. 
•vvvv\AAavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\avvvvw 
Rogamois a cuantos tengan que 
dirigirse a nosotros que me/icio-
nen. el apartado de Correos úf 
E L P U E B L O CANTABRO, n - 62 
Trinidaid lOK d ía s i). 10 y i l 
Iglesia, .del Iinstituto y .* 1 •; h 
de las llr.iina,iias l'i i i i i i , , . i , ' " ^ f l l l 
all aiigu-sto inidivrio de la t T'̂ M 
... • ' ¡NWitĵ i 
1 
íui.iiuMt s. '• , ''¡en. 
Todos, loá d í a s , a, lais seis fo'ú - X 
do, exposición de Su Divii,;, 
d n d , e s t ac ión . I r i d i o c a n f Í n % 
cir io dol t r iduo, sonmai, Sorit,' 
1o4iiiii*anrlo con sij'^.nun.' itif, '" 
benídiitLón, 
iJíChki sennumies f s i a r á a a, caí1» 
•l0'3>reverendos Pfcj&es l ! (dni ' t , ¿ ,üe 
de Cuinuniidad. que. ceilelirará '.ij • 
pvustro H.p.csr d o d . P ^ o . . S ^ S 
(.aimpor.reckpndo, canón igo lect r;,! 
la Sofrita Iglesia Catadrail, en )•," • 
ribtifienrán sus votos todas Jas S f 
giosa:» que las tienen iienpet.uea a V 
di;'/., misa solemne. 1 A. m 
¡"ilion. I 'or la. tande. a las cinco. - • (b-á el escapulario de la,' Sanüstof 
T r in idad , y te imi¡nados los cultos",'?1 
pios del d í a , se d a r á k,. bendiciSif 
co.n iiiiduflgencia. pleivana, a cukntos 
balbiendo confesado y coiuajgíidi) Z 
biallen pirG^entes. 
Jaibileo. pilienfelnno Jo puedeii tówl 
t.d'iv- los fieles .qui^ habiendo ctíitfe. 
sado y coanuligado, visiten esta, cani-
lia., di-sdie las dos de Ja. tarde ú ú ' ^ 
10 y durante todo el d ía flestft ^ 
Ja Saintísi.ma 'i^rinidad. 
Las condiciones y gracias son las 
misanas qno las corncodidas til iubiRh 
de la Porci i inoula, 
E S F R E N I M I E N T O 
No se puede 'desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s in exponerse : a jaqueoílgf 
almorranas, v a h í d o s , nerviosidad y o tras consecuencias. Urge atacarla 
a tiempo, antes de que convierta en graves enfermedades. Los polvos re-
guladores de R I N C O N son el remedio t a n sencillo como seguro pan-a com-
batir, ' s e g ú n Jo tiene demostrado en Jos 25 a ñ o s de éxito creciente,'re-
gular izando perfectamente el ejercicio de las fuinciones naturales del vieii-
tre. 'No, reconoce r i v a l en su benignidad y;eficacia. P í d a n s e prospectos^ 
su autor, M. R INCON, farmacia-—BILBAO. 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . 
Consumido por las Compañías de los fenocarriles del Norte "(wl 
fia, do Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a'la 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de Y&: 
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlé-ntica 
y otras Empresas de Navegac ión , nacional íes y extranjeras. Deciair^i 
similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudos p a r a fraguan — Aglomerados.--Pfiíp 
centros metalúrgicos y domésticos . 
HAGANSE PEDIDOS A L a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5, Barceilona, o a: su agente en. M A D R I D : don Ramón Tojpetóí 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: Señorea Hijos de Angel Pérez y Compa-
ñ í a — GIJON y A V I L E S : agentes de 1a Sociedad Hullera Espaflola.-
V A L E N C I A : don Rafael Toral. 
Para otros informes v prpcloa 'dirigirse a las oficinas dé IS 
O i m i í i i i M u i n i n miiiitmiíiemvi 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
m i M ie p«alHM te ftflíamei i Mm i H 
P r ó x i m a s s a l i d a s f i j a s d e S á n t i n d t r 
W m w r L E E R D A M , s a l d r á e l 2 8 * * ¡ m í o . 
" I P A A R N D A M , s a l d r á a l 2 B d a j a l l a . 
admitiendo pasajeros <le primera Clase, segunda económica y tercer* claií 
para HABAiNA y V E R A C R U Z . Tamb l é n "admiten parga para HABANiAí 
VERACR .U'Z, TAMPIGO y N U E V A O RLEAiNS. 




HABANA VERACRUZ' TAHFIOO 
PtW. U 7 W i r e l t s e F U I . 1.888,50 Ptai . 1.450 
2 . a e o o n 6 m I » i , , • 860 » 926 
t " "Usa . 663,90 » M*.«r 
Estos "vapores son compaeiarnen i : nwéy^; -^ns t f f j i ldos ^ ^ ^ u l 
año, y su tonelaje es de 17.500 tonelctda* ectaa uno. üu primera, ciase, i ^ 
camarotes son de una y de dos personas. E n segunda económica, JM W 
marotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los c z m m m m 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
P a r a toda clase de informes, dirigirse a su agente en S ^ ^ ^ M n O 
y Gijón, don F R A N C I S C O G A R C I A , WAD-RAS, 3, P™!-A1 A1^f fv . 
D E C O R R E O S NUM. 38.- T E L E G R A M A S y T E L E F O N E M A S 
GVmGIAP)>-SANTAiNiDEia 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en e81*.; 8 ¿g 
c ía con cwaíro d í a s de antelación, para tramitar la docoaientaciu 
embarque y recoger bus billetes. — 
<̂ iW <̂»»%VVVWVVWVWW WWWWVWWWVWW wvwwwwwvwvwwvwv» 
A N I S O S A I S o l u d ó n 
B e n e d i c t o 
Nuevo preparado compuesto de ! 
de esencia de a n í s . Sustituye con " -
gran ventaja a l bicarbonato en de glicero-fosfato de cal de . 
todos « . « s o ^ C o i a , .,50 p ^ , , ^ 
biesurbonato de sosa, purís imo, , general.—^Precio: 8,50 pese 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, núm* H.-Ma**** 
Do venta en las principales farmacias da Espaflfe 







J i o s , 
'JUNIO DE 1322. 
l(VWíVVVVv\vvvvvvivvvvvvtvvv\*vvvvvvvv; vvvvvvvvvvvvvvvv\vx\vvvvv̂ vvv\\vvvvvvvvvvvv\â  a^^\vxvvvvvv\v\\\vvvAwi\vvvviAAvvvvv\wvvvv^ 
M E J O I ? . 3 D E T O D O : 
D E L P A C I F I C O 
correos Ingleses 
para Habana, Colón, Panamá, y puertos dê Perú y Chile 
(vía Canal de Panamá) 
p r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
Vapor O R I T ^ , e l 2 5 d e J u n i o . 
f O R C O M ^ , e l 1 3 d e a g o s t o . 
" G R I T A , e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
" O R C O M a , e l 1 2 d e n o v i e m b r e . 
* G R I T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e , 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e p r i m e r a , s e -
g u r a d a , i n t e r m e d i a y t e r e e r a o í a s e . 
PAR\ MA3 INFORMES D I R I G I R S 3 A SUS CONSIGNATARIOS 
Sres. Hijos de Basíesrechea^Paseo de Pereda. 6.-Santander. 
— — — — — — - — — — ^ — — — — ^ 
Qompañie Genéra le Transatiantique 
( i m i i I f i i c u R 
ceaipfl iiiiice>y para HaBaM i m m i 
Salidas fijas el 22 de cada mes 
Tlpoi 5 de 15.000 tonelada!, ialdrá el 22 de JÜNIO 
Ifipor f ^ l ^ M C l l T O í g^dri eI dí> 22 de J U L I O . 
. DESCUENTOS S O B R E P R E C I O S l>E TA R I E A A F A M I L I A S DE MAS 
DE TRES PA.-AJES E N T E R O S , COiMPANlAS D E T E A T R O , T O R E R O S , 
PELOTARIS, l UNCIONARIOS E M A N O L E S Y &US F A M I L I A S Y CO-
|.\1UX1DAiD'ES R E L I G I O S A S . 
Para reseiTíis de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
Sajaros para Habana y Veracruz y detalles de-todos los servicios de esta 
[Ctopañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES V I A L 
|HIJ0S, Paseo de Perecía, 25, bajo.—Teléfono número 53. 
gapores correas E s p a ñ o l e s 
fe ia eompaflia Trasaf lá i f l ca 
Y M E J I C O 
El día 19 de junio, a las tres de la tarde, saldrá de S A N T A N D E B el 
liapor • 
TU. I T O I V Sí O X I I 
S U C A P I T A N DON C R I S T O B A L M O R A L E S 
jWWtlendó pasajeros de todas clases y carga con destino S HABANA | 
lVEHA,CRüZ. 
^ P R E C I O DEL P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Pars Habana, pesetas 550, m á s pesetas 26,60 de impueatoi, 
'?ara Veraoruz, pesetas 600, mas peseta® 16,10 de impuestos* 
expedición cora-eo del mes de J U L I O será efectuada por el vapor 
A D E B U E N O S A I R E S 
I I I 
^taruia S2^liri(í,a Q.uiIlcen'a de JUNIO—salvo contingencias—saldrá de 
^ transbordiar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
fefe10 pasajeros de todas clasea con destino a M O N T E V I D E O y 
. - - o A I R E S , 
.̂ ecio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destjnos, pesetas 
15,10 do impuestos. 
'NEA DE FILIPINAS 
vapor 
a / ^a próxima expedición con destino a Mlanila y escalas, salien-
fiios fi"^ de junio o principios de julio, de Barcelona y Cádiz, con di-
Para 
I>E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U -
1 SPEJOS D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . - C U A -
GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
: Aiüós de Escalante, ú ú m . 4.-Tdl. e-Sa.-FábxucUi Cervantes Hk 
y o s c o r w e r ^ c e r é i s , 
" i i ih<iii m i i niMiiiii iiiimiiii iin ii 
H a m b u r g - A m é r i c a L i n j b 
U m & n e G U L A R I l l E f l S U A L E N T R E 
S * NTANDER, HABAN A . V E R A C R U Z . 
TAMPICO y P U E R T O MEXICO 
Próximas salidas del puerto de SANTANDER 
• « p o t I l a m r o o n l a k l 19 d e s u n i ó : * m w í l o l s í ^ t i c i k l 19 dé j u l i o 
Admiten earga y paiajoros de primera, legtmda económica y tercer * oíase. 
Dirigirse a C A R L O S H O P P E y Compañía - SANTANDER 
l a m e UALLIRA I c o n . 
iyeneia ae lot w t o m ó v ü u ESP.A&M 
litomóTllii y samlon» di alqnllir 
SwyícIo pirmanenti j i domlillli 
r i l f i a FAKA COLOCAR MACIZOI 
fnlcanizados ¡Taller de répáradones 
jaulas indepeudiutii 
A U T O M O V I L E S E(N jVENTA 
(Facilidades en el pago). 
España, 8-10 HP. , faetón con alum-
brado y arranque, .17.000 pesetas. 
Dion^Bouton, 12-16, faetón, alumbra-
do, buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metál icas , faetón, 3.200 
pesetas. 
Bebé-Peuigeot, 6-8, 2 asientos, 5.500 ps 
Benz, limousine, alumbrado Bosch, 
18.000 pesetas. 
Omnibus F I A T , F . z, doce asientos, 
18.000 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. L . , treinta asientos, 
19.000 pesetas. 
Camión Berliet, 5 toneladas, 15.000, 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
F o r n a i i c t a , 2 i T e l f . 6 - 1 6 
Agencia FIAT Cantábrico 
P l a z a d e N i u n f t n c i a 
GRAN BEBiJl DE PRECIOS 
Chasis y coches carrozados, modelos 
501, 505 y 510. 
Camionetas F 2 y 15 Ter. 
Camiones de 3, 4 y 5 toneladas. 
Prensa hidiráulica para la coloca-
ción de macizos. 
Ck-o^iioh ,y giran surtido de los 
mismos. 
iGocrnpieto isurtido en piezas de re-
cambio. 
TaJIei^es de reiparaciones, dirigido 
por el competente mecánico don Is-
mael Madrazo, 
Venta sobre barato de los siguien-
tes coches: 
U n B u d L e y doble faetón. 
Un Escripp torpedo. 
Un Ford Limooisin. 
Todos seminuevos y garantizados. 
Venta de una Fresadera Universal 
y un taladro de buenas marcas, sin 
estrenar. 
Se arrienda el local del Sardinero, 
donde estuvo instalado este garage, 
coanjpüesto de amplia nave y once 
espaciosas jaulas. 
Paira m á s detalles dinigirse a Ri-
cardo Lastra, plaza de Numancia. 
TINTURAS m i * CANAS 
Camomille para conservar el 
pelo rubio; Loción contra la 
calvicie; Brillantina; toda clase 
especialidades para los cabe-
llos; artículos para arreglar las 
uñas. Pida catálogo. 
BBLTBAN, San Francisco, 23 
V E S K T T A . 
en Navajeida de casa habitación y 
accesorias para gando y hierba, con 
350 oamros de terreno, prado su ma-
yor parte. Infmimes, F . del Monte, en 
dicho pueMo. 
LIMON, NUM. 1.—TELEFONO 7 10 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
L u z s i n r í v a l i E N e l s a r d i n e r o 
Ultimos Inventos e. 
lámparas, q u i n q u é ; 
planchas y cocinas dt 
g a s o l i n a , modelo' 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorio? 
para dichos aparatos 
T O D O S los quin 
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan 
do mejor luz que di 
nuevos. 
Se vende toda olaest 
de gramófonos y bifi 
eletas y accesorioa. 
I íiiliqnLIo piso siin mnebles, por a ñ o o 
teimparada. MárceJinc Lasó. Frerníe % 
, los CanupiKS (!<' Sport. 
PISO AMUEBLADO 
Cuarto de baño,, cédese. 
Razón, Menéndez PeUayo, 1, 3> 
i , 
Alameda 1.a, 28 
S A N T A N D E R 
b a t í a s Mowincke 
(Hijo de 3orge JYIouiinckel) 
Imiportador y almacenista de baca-
lao y raba de Noruega, Inglaterra ( 
Lalandia. 
V E L A S C O , 11.—Santander. 
de piedm de grano, se vende una 
glia?) partida. 
Infoi m a r á n : (¡arage en coustrin; 
ciónf fî enittí a la Ailmotacenía). 
Papel viejo, barato 
8 e v e n d e e n e s t a I m p r e n t a . 
en Vega' de Liébana Uinai?- grandes 
ii(-.=c>-ioncs para corneiciante o indn>. 
trial que desee hacerse ricr. Ha\-
una casa recientemente con&truída. 
• i 1111:1 l u ' i i v r . - i i veg'a.i (coto redon. 
do) por donde atravesará en brovo 
mna carretera y salto de agc% l ' nc . 
de verso, despacio y entcj ; i i - f b^eji 
en Vega de Liébana de pu propieta-. 
l i a , l a señora viuda de Mantecón, y 
en Santander, Méndez Núñez, 1% 
bajo, -almacén de Tlrogas. 
J L u t o m ó v i l 
de alquiiler para viajes y excursiones. 
Servicio a los treaos coríG'o.'y rápido, 
l^ecio ecottiómico. Isidoro Fenu'uidcz, 
RENiEDO. 
l E * o r d i d a . 
de un iraperdibile de oro, desde la 
pdaza del Cuadro a la plazo do ia 
Libertad. 
'Se gratific;u-á a quien Jn erdregué 
en Daoiz y VeJa.rde, lá, inarnero iz-
quierda. 
S E VENDE CHALET 
E INJ V I O Ñ O 
a dos kWómetros estación de Reaaedo 
y en l a carreteira de Torrelavega; 
consta de dos pisas' y planta baja, 
jardín, huerta, pozo y cochera-
P a r a informes, don Bernardo Miro-
nes, y en l a misma casa. Vil la Pe-
pita, en Vioño. 
B L E N O R R A G I A 
( P U R Q A C I O N ) 
r i N Y E C C I O N «SECLA» cura prontó 
y bien, incluso en los casca rebeldes 
a los oemáa tratamientos. 
Frasco: 8,5U ptas. en todas farmaolaa 
yJPERSZ D E L MOLINO. 
L a s antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas por 
el público santanderino por su resul-
tado para combatir l a tos y afeccio' 
nes de garganta, se nallan de venta 
en l a droguería de Pérez del Molino, 
en l a de Villafranca y Calvo y eñ 1$ 
farmacia de Erásun. 
LíDeaileiDíoniliMiiliiis 
de Ontanedá á Burgos 
SERVICIO DIARIO DE ViHEROS 
HORAS D E SALIDA 
De Ontanedá: a la»» in«i5 de la maffan* 
De Burgos:> las ''50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
d» Santander a Ontanedá y de La Ko 
b\n, PV C»bafí«s A" Virtu». 
^ A S T r t BS 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
<ins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajea 
v gabanes aesde Q U I N C E pesetas,. 
vTOfíET. número 12, segundo. 
— i ... mm 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m e r o 
T e r m a s de M o l i n a r de C a r r a n z a 
V I 2 5 O jfiL ""ST JBL 
Estación en el ferrocarril de Santander-Bilbao 
Aguas clorurado sódicas blcarbonatadas-nitrogenadas radio-activas. 
ENFERMEDADES de la NUTRICION 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. 
Baños, duchas, termo-penetración y otras aplicaciones eléctricas. 
A b i e r t o ele 1£> d.e j i m i o a 1S» ele o c t a b i r e . 
Lasimloníafiesucas guapas. 
r A R A C E L I H E R R E R O F E R N Á N D E Z , de cinco 
í a ñ o s , de Santander. 
MARÍA L U I S A S Á N C H E Z GARCÍA, de cuatro 
a ñ o s , da Santander . 
Del Gobierno civil. 
WVVVVVVVVVVW'VVVVVVVVVWVVX^ /VVVWVWVVVVVVVVVVVVVVVVU^^ v v v v v v v v i w v w v v v v v v v v v v v v v ^ 
ro 3Í, y señora viiujn. do don Dioiil-
sio Torre, puesto nürniero 10. 
A todo-s ellos so Jes cnicóntíarofl 
P^SÍIS y balanzasi con fojlla*, >., 
conisigiiteTite, qnn ni» (kiliiin ¿I n se 
legal. E l señor golimiador ixnpyso 
ñ cMíla uno de los deriuiiciadw dic-z 
pese tas die multa. 
COMÍ) E X SAN TANEER 
Eil señor goilii-nindur lia, hocho u\ 
Juzgado de TíM-i'^hivegn d mismi 
ruego que había fonnuladn n loa de 
esfía (rai)ital, es do--ir, ro-.'iuidole 6M 
l>enda la ejecueión di' la.- M/IIrucias 
en los juicio» do dewilmdo quf m» 
sean por falda de pa.w. mií-nlras 
los dosahueiades IKI ti-iiL';:i)i o no en-
cuxjntren alhergue. 
Se trata de reorganizar la 
Sámara Agrícola. 
Va. lia. rnaienzaido el arroiglo del •\> 
faltado do. ilai» ca'ltt©a de- Ja, qiu-dád; 
Anrogjlair el aisfáttaido qaiore deciT 
que va a liacorse nueivo, poj^rue Jia> 
onoiiines trozos de calle abiertos de 
ipunia a pumita por boquietos donde en-
t m r í a un tivn de morcaiicíais. 
.'TlJieiro: ed caso es qaie v a a arregüanae 
(ñ a-faltado y que, con ello, desapa-
iraoerá Ja foallidáid de nuestras m á s 
IMiuelipalieis va'ia©, de aiquellas donde 
t>l ti-áfico redado ha dejado su huella 
iprafunda. 
Ifeatocxa l a seguridad, dado el de-
w a düil contrait.feita, de que la obra se 
íi'niiinairá prc-ato, antes quizás de 
que lo» primeros veraneantes nos ba-
Min la niirn'ced tlie visitarnos. 
¿V bastará eso para que la ciudad 
püeda dansé por arreglada.? Eviden-
temente, no. 
E n príáiér lugar, y esto es baldar 
do cosas futuras, se'segiiitrá enuplean-
do el riego dal asfailto, sin Ijarrido 
previo, pdip medio de los carros-a.lji-
heis, con, lo q îe so conrciguirá, c-ciaio 
«hora, que lae calilles se punsjan íri-
transitaib'ies pejr IIKM- del ^i¿ríí |p que, 
•sobre ser una nioleslia. para eil tran-
seúnte, at̂ iiea, comió un terrible corro-
id vo ¡i las paipais ai:-lVi.lti-ea,s, (íe;-t rozán-
dola.» m á s y m á s rTip-idamenté que 
3cus mayoires pesos. 
iDeapués. y esto ya. es pono i se en el 
presenio, las fadiadas de las casas 
3o mismo 'liáis de callos de quinto or-
den que lajS de las víais princToa.les 
stígu¡r;i,ii cisleidaTiido sus cbafarrino-
nes de polvo, sin que baya, un gua.v-
-dia, qrue las (ienuncie ni un propieia-
l i i . que las pinte. 
Por este orden continuarán d.¡¡ I > 
Kon-rojos a Iris santanderiims y piro-
duiciierwlo a^nda. sexiisaip¡6n de rapu'g^ 
nanicia al forastero Jas valias de 
pá«eo de Menénidez y Peilayo—ilo má-s 
aristocrático y eilenante d? Ja ciu-
dad--y Ja dostro" ' -'ambrada que 
guarda, la basiu, \ 1' - terreno:: eo-
Jimdantas cciii los talleres de San Mar-
^.jil |jor Ja |-«aiíc Este j[ ai(|uell.os otro'S 
LiOS H O T l j L E R O S 
U n a comilsitui de bolderos y ÍOa-
distas ha vi.siladO' aJ señor gcdierna-
dor para baeerle presente que sé ba-
ilan di.spuoslcis a cu .niipür í ielmente 
i.s medida;- jidonta.das en cuanto a 
•tarifas ue hospedajes y d e m á s órde-
nes que por el Gobierno civil se les 
han dado, y al propio tiempo' para 
ofrecer su. ayuda pura cuanto tien-
d a a evitar el que con las viajeros 
se cometan abusos, a cuyo efecto, de 
acuerdo ' con -el señor gobcrnadi r. 
t r a t a r á n de poner cu práctica algu-
nos medios al objeto indiciado. 
LA. C.VMAHA AiGRlGGlLA 
! Por el señor ingeniero-jefe del Sor 
¡v ic io Agronónrco, de acuerdo con ol 
' señor go-beriiaitor, SG trata de reor-
ganizar Ja Cámara A'naVola do esta 
pi-ovincia, para Jo c u a l so ba convo-
cado y a a una i-ounii'.n de los ele 
mentor que la integran. 
Ello es suimamcnle lieiíeficiósQ paVr 
l a provincia* pues l a Teo^ganiBació)1 
de dicha Cámara supone el qué vuel-
va .a tenor vida un organismo muy 
iip.piiríante. que brdirá do prestar 
i unto con l a Ajsociacíóp die lia -iad-
"ros y con el Cone jo i>ro\^iciál di 
Eoinc'nto, incalculables servicios para 
l a defensa de los _ inte res-es do «igi i-
cidtores y ganaderas, tan importante 
en esta provincia. 
Con el fm de que nueda l a citada 
Cámara. .'Agrícola desenvolverse y 
realizar en forma adecuada la, mi-
sión, que, por las leyes, está llamadr-
a efectuiar. se p r c u r a r á el medio dt 
oldener, dentro siempre dé lo esta 
tuído. una. fuente de ingresos qu' 
permita cubrir tedas las atencione-. 
o, al monos. Ins. m á s perentoria». 
UNA MEDIDA C O N V E X 1 E N T F 
Con el fin de ev.itnr el que los agri 
cultores sop.n defrandados, como ha 
cenrrido repetidas veces, por gente.1 
desaprensivas que se dedican al co 
M.i"..ri?ioi de abonei-i químiicc<% se ba 
dispuesto que se cumplan en un todo 
las disposie iones legales v i gen tes res-
pecto a tal asunto; y, al efecto, po» 
ol señor ingoniero-jef-e del Serv.icir 
Aígroriámiec se ha. publicado una 
cireuitar conteniendo las prevencio 
nes del R. D. do 1 i do noviembre 3* 
1019 sobre inspección do abonos mi 
nerales. Eíl señor geñemador , pd-i 
su, p-arte. ba ordoirido a In.-í alcaldes 
que nubliqnen lanxios'on los que se 
contengan dichas prevenciones, y ha 
ordenado a la Guardia civil que no 
permita, ia circudación de ningiin 
saeo de al» no .ninioraJ míe. no lleve 
etinuota en la qjile ,s.e indique el con-
tenido, así comió que e x i j a a los ven-
dipdoiaM ol r.-rtiMeado de bailarse in,?-
cripios en el roírisfro que se lleva .en 
la e M i i e s a d a .Jefajura del Serviou 
AproiirMoico. i^m'i t iéndeles t a n d d é - i ' 
relaciones d.> Ins. que, ya. e.da.M 
criotosi y de losi nao sé vayan tus-
cnibienido en leí fsn^tóiyo. 
DEiXUN'CIAS Y M U L T A S 
Por oí señor ioser.-ior fol ''-̂  Oi?sn,;; 
v medidas, so giró, en vírtuiT de or-
/loir de l señor pobernador. u.na. visi-
ta de inspeeción. y como resultado 
, die ella h a hecho las siguientes do-
1 U i o i r i a s ; 
i NléncacLo del Esto.—Don, Koniando 
¡Sa idos . puesbi núraero do-n l l i la-
• j-io Salana, pue&lo riúuiero Sj -.doñ^ 
Rufina Gutiérrez, paie-in mimvro 
v doña GWUidiíi Rárdo, puesbis • 
C W T E R C E R A P L A N A 
LAS SESIONES D E CORTES 
«AAaA^AA^VVVVVVVV^AA.A,̂ AyVVVa^VWV«a'VVVVVV^VVV VVaVV?:^AA, \^A^VlA^V\VVU^rVVVVVVV\^A^VlWV ^Vk^VVVW^AAVVVVtVVVV"jVVlA.VVVVVVVVVtXaaVV^ i%l»MíWVVVVVVilVVVVVVVVVVVVVVVVVV*/VVV^^ 
semeumes eh brokih 
ESPflHB, ARQUETIPO DE PAI-
SES IDEALES 
Doyididamente. vivimos en el mejor de los mundos. Esipaña es el 
arquelipo de los países ideales, es el paraíso terrenal con E v a s y, sobre 
Indd , cení muchos Adanes; pero sin manzanas. A,lgii.aas veces, a sola,* 
'""'i nuestras pensamientos, en esas horas en que gustamos huir de toda 
compañía , aislarncja del mundo pai-a ver éste con m á s diáfana claiTdad 
y dejar correr con m á s libertad nuestra imagmación por Jos dorados es-
ipacios de Ja ^fantasía, lítanos p n s a d o en Ja, idealid-ad de España , en Jo 
tfciJices que vivimos en esto {jáis de ios Sánchez Guerra, de los Alihuce-
¡mas, do los Melquíades, de ¡os Albas, pero siempre o casi siempre, en eJ 
cielo encantador amiente azul de nuestra felicidad, ha -apai-cido alguna 
nubeeiilla, que ba, venido ¡i m.aeida.i'e, sombreando su d iá fana claiidad. 
A medida que pasa el tioinipo esas- nuitfecíüaé van siendo menos frecuen-
•en v muciii- menos iatensas, y ta convicadi n de que vivimos en mi país 
ideal, va siendo en nosotros fe inquebrantable. 
Y es qiue cualquiera que ahonde, siquiera sea un poquito, por deba-
jo de la capa que suiperíicialmente cubrí.' la ,i rico-! o'da. que b i n e s dado en 
llamar do léB multitudes, tendrá qre convertirse en un fiel ereyente de 
l a reliigión qiu|c noso(tj"os profesami s. ¿Quién que se aparte por unos 
minutos de la frivulidad ambiente, > fije 'su atoneitui en el cuadro psico-
b'tgico que presenta. España, se ai: everá tí negar que tenemos u.nos ex-
eelenteis gobernantes? Fíjate un p-a-o. lector, y" te con.ven,!-'U':Vs. _Ellos co-
jnienzan por hacer un sacrificio eni rmo al admitir la. caí tora de minis-
tro, lo que les obliga a abandonar sus qmcihaiceras habitúa,1 s. d - ¡ando die 
ceucurrir a la tertulia del Círculo o del domicilio do su jefe político, a 
olvidar, siquiera s ai temiporalmftidu. a su fa.miilia, de la que es tan flei 
esposo y amante padre; a dedicar, sin entrenamiento alalino para ello, 
)e.>';iiiíos más horas trabajo que a l descanso; a tener, en fin, que di-
rigir un dteparlamentó ministerial, col que todo lo desconocen y en'el que 
«'s neis cc.mipetenle el último ujier que-tan reapetuosamcnite los saluda, a* 
entrar, que olloia. i'cro el espíritu de sacrificio dé nuestros gobernantes 
ño para ahí; os tal. qne llega a Ies 1inderos dei heroísario, y en ciertos 
IOGSOS hasta los sobrepasan. Vedlos si no c ó m o por ana r a! país, desdo 
»d moímeiiito- que diiéen a éste que • sacrilican por él, so disponen a ser 
en. el banco azúil el blanco- de toib- los ti ros oposición islas, oscuclíamlo 
impeiti'nito'S, dicterios, acusac íóne- , anatemas, s in hacer caso de tan 
•pi-liileiiic vabara.da, pomuc el bien .' • ••ío. lo r^il^nvi de su heroÍRnc, 
" i " llnvan éste a.l extremo de. aun comtra su voluntad, cnvolsarse gran 
des cantidades como premio bien mcrecido a servicia- jH-e-st-idos a lois 
interese^ de algunos individuos cóniponcnites de la nacionalidad, y, por 
tant'v de la naeiPn mî sm-a. 
Y vim'ondo a casos ptrticular-'s ipara demostrar ol sacrificio heroico 
do los liOÍhibrüS que nos gobiernan ] c.y el bien del país, a.bí tenemos a 
los ininislrns til.alares dio los deian ' ¡ irrrndos cuyoc; presup-urisitós se han 
diseulidii' ."tos alhís en la Cámara \ r>nular. 
Anle ol ON-Mneii Dwaucioso de » i 'n i s y partidas por tales o cuales di-
putaddS piinlilli.'sos sus excídencias i. •-. bj,ia'lo ln-- oiri'* l'n«la el nivel de 
bis patas de la mesa de los taquígrafos y han exclaJnadi». con un dejo 
doliente: 
«.Sí, reconcacemos que sus señoría^ llevan razón. FJ pn^suipuesto qut 
liemos presentado no nos satisface a ncBPjtrqa tamioaeo; pero...» 
Bn los puíltoa suisi-enr-dvos que siguen a.l pero está con-n-r-mlido el in-
intenso sacrificio que ol ministro hace ror el p-ars. Han. boeJio una cor-a 
¡mííla. puesto qi'e 710 lea satisface, y e n e rodupdará en per inicio do. ?a, 
n i.e'Kái, y sin embargo, bajan la cal cza ante la fuerza avasalladora de 
cansas nvsteriosas, acaso do cOnveídrfrjcias do partido. V se exprneu a 
la, recbilla yon-ral. como efl autor n : llamado por ln «idaque» v silbado 
des|>ué.s pi>r el público ¡m.parelal al presen tarso MI es-ena. 
i Y b ' b .yía les negamos el dore, ho a hacer mangas y capirotes de 
Ja vida, .nacional!... 
Sonéis uno-s taléis y unos 'cuales. 
J . R. D E LA S E R N A , 
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Tema local. 
Principio quieren las cosas. 
que desbordan sobre la vía. en la calle 
de. Ponte-ios. 
No habíanlos die la marquesina del 
tranvía del Sardinero, ni del temple-
te de la. Aliameda de Cacho, ni de la 
baranidiJla de la primera, playa,, ni de 
los walier-closselis de la mísiina., ni 
de los gallineros situados detrás de,! 
merciaidiiMo do Miranida, porque 1 •no-
mos entenidido que el señor Li'ipez 
Dóriga, después <le su visita a aque-
llos lugares, tiene el propósito' de or-
denar su demolic ión o arreigJo, aun-
que mucho nos tememos que, a pesar 
de su giran interés, sigan todas las 
cosas cerno es tán hasta pasados dos 
o tres veranes. 
Tainiipoco nos cabe duda de que se-
unirá inídefinida.ni.ent." ©I paseo de 
IVIeméndez y Pelayo sin numera -i.u; 
en sus villas y ohalets. para desespe-
ración de quienes tengan que ir a él 
bus aindo a, algún, ve-ino. 
Ahora bien: ;,haJirá alguno que nos 
afirme que, en buena Jey y deseando 
hacer yilgo por la belileza de la ciu-
dad, i-OÍ-la ría. siquiera veinte- duros á!J 
.\ \ untamiento aldiga.r a limpiar las 
faobad-iis. a.rrcgl.ar las vallas del pa-
seo de Menéridez y Pelavo, poner 
nuevas las alambradas de Jos pj-ados 
de San M.artím y c"iMe de Poutejos y 
rdllenar detcuimiñudos lugares de N, 
poldarlón poi' les que no se puede 
]ia.sa.r sin zancos? 
F- tam.'s seguros de que mamé lo 
creerá en couciiencia. E n cambio to-
dos ipensarán •como ni?sf tros, que 
basta un poco de buena, voluntad | i -r 
pa.rle de la. Alcaidía para pas.'ir las 
noortuua.s óndenes a.' Ico respectivos 
propietarios de casas y terrenos a.! 
objeto de que. en el niazo más breive, 
Jimmie.n y arreglen lo (pie está sucio 
v i'-S"'!̂ !.!-!alodio. 
J7-,!-eremos Opu^aj^OS en nue ante'S 
He lleírar el mes dd iuilio est^ js ciu-
d.íild: en eondiieiones de recibir digna-
m'Mit.s a aquelb -s l'ora,s.t eiros que se 




meros '¿ y 4. 
Pla/.a do la l '>peraiiZÁU—Dnn_ Anto-
nio Amollo, puesto número 15; don 
Emilio Saiz. nuestd númiero 13; dOíi 
José C.utiérrez, puesto número 27; 
don Leopoldo Villar, jiuesto número 
fi; doña Rosario Diego, puesto núme-
. v v v v w v v v v v v v v v v v v w i ^ ^ 
Sesiones mnntcipalss. 
¡H ver quién me compra un lío! 
-Pues señor, teneimos la cabeza mái 
liada que una senpentina. Si no csta-
nas a maJ con nuestra memoria, en 
a larde de a.wr ciibbró -sesión ondi-
KM-ia ol Municipio, con, p.roposiio 
arue no pasó de serlo!) de dc-paHiar 
os cu i! , nía. y tres asuntos que figu-
raiban en l a onlcn del dia. 
Poro be aqiuí, -.lector, que una. vez 
ip-nd.ad-ss bus actas anteriores, ol 
jxtraoto die los acuerdos del mes úll-
:inio y el cubrir las varantes "do Ja 
luntia. inuniciipal, s e -entró en el "Des-
paolio ciirdina,rioi), coaiivinLenido l a dis-
a ibuición de fondos de Hacienda y el 
conceder un mes de licencia a don 
Lorenzo Ruiz. 
Después . . . ¡Ah, señores, después! 
Pero, antes dio entrar en materia, 
conviene que sepa el públ ico que ~el 
Sillón presidencial fué ocupado por 
al señor López Loriga, y que en los 
escaños tomairon asiento hasta vein-
tioeho señares concejales. 
Estos aprobaran, por unanimidad, 
d contriibuir con me.lá.licü a Ja cons-
lueeión de un Instituto nacional de 
bacteriología que lleve el nomhre de 
Ramón y Caja.!, con motivo del home-
naje qué so. proyecta ail sabio- histó-
logo, y pasó la prOnuesta a, lar Comi-
sión na-responidientc para que se c 
ñaile cantidad. 
¡ F u é aprdbaida, asimisnio una pco-
••odeión del señor Ved asco de haber 
visto con grian sat i s facc ión eT triunfo 
• ' • K ' . nido per la Montaña en el Con-
curso de ganad.-s celebrado en Ma-
drid, so-lieilaiindo ol míe so felicite a 
los ganaderos expositores. 
Y a renglón seguido da. lectura el 
Señor secreta.riq a, un dictamen de la 
piomi.siión die H^ca^njda, contrario a 
la. clevaición dé alquneros si-1 iejt a.da 
por los propietarios de los edificios 
dondie en yera.no. se a lojan Jos.caba-
l'li.-s pertenecientes á Ja,.Escolta. Real,, 
y... ;a,quí fué Troyá! 
BLseñoi - Gaistilio prese.ntó un voto 
particular, s.-sieniendo el ' dei"echo 
que asiste a. dichos pro|>¡etarios.. 
E l señor Va.yas dice que si éstos se 
im^^onen se les dejen los locales y 
pague el compromiso monetario el 
ailcaHide que en él se metió. 
E l señai" l'ereda explica el asunto 
\ admite el que sé eseneno a.l alcalde 
que hubo de intervenir en los contra-
tos. , ' i 
Eíl s.kui»r .l-i,do civi' que lió puedo" 
negairse el Ayuntamieiito a la peíi-
c ión formulada. 
lEl señor Volaisieo defierjuiie j 
dlol señar Castillo, y don A» 
Caimpo se opone al dictaDuen y 
to particular. 
-El señar Mateo, defiende el 
¡non y eíl señor Campo présenla ú 
enirnienida sólicitamdo que basta el 
a ñ o v m se paiguen m i.-esi-ta;; aaua-
leia, reconociendo después el contra' 
to, a reserva, de aicogorsc más m $ 
a loa beiiofici. s de la ley. 
E l señor Mateo comba'-' Ja. cnuuc^ 
da v eJ señor Va.va.s pnd-.aie que f¡e. 
abandonen los locales que ociípft « 
Escolta en í^antamnicr. 
Cerca de tres horas duran los.tu* 
cursos, que no entenidemos nadie-
L a Comisión, que no se eleve &\ w 
quiler. U n a proposición de cpwj? 
pague todo. Otra, que nada en 
alguno. Otra que se exijan ' ^ l ' ^ 
bilidades y una quinta £ 
todo lo contrario. 
E l lío es formidable. ¿S I>aga. ? No.1 
9 !?Í0 ¿Debe pagai-se? No y sí ^ r 0 ¿ . 
y sí. ¿Dejamos los lócate^ 
ca! Pues vaimos a. votar. 
E n primer término el vote l--''"-
flan- del señor Castillo. Se desotiu \ 
17-8 sufragios. ,„ f,i0n 
L a enmienda, del soñar C a i a p o ^ 
Amos) corre igual suerte J'oi 
.¿Rcsponsabilidaid iTcrsona-l? ;̂ 10 
ídl corriente! 
Entonces el dictaimen. 
Y éste, lector carísimo. !»or ^ 
r í a de simpatizantes, m'^ .^ ' . j j 
también!!!, volviendo al •", ¡^n, 
Comisión, como se doseeb-i i , |iro|'n-
por m a v o r í a obrunia.dei.i. , ' -|0r 
Sc ión del concejail socialista ^ 
VaiVais i líe' 
I lY a ver- quién me ^ ^ ^ ^ 
E c o s de sociedao. 
• • P E T I C I O N ^ m 
IV,r n-eslro pirüenlar • ^ #v 
Miguel-Val verde, y ^ m vi"; 
guel. h a sido ludida « , -i;1„o ^ 
da de dan Angel Rlanco lo 
su bella h i ja ^ a ^ . x - . m 
L a boda sierá el P'̂ "111 
J\og(mm a cuantos m g ^ o -
dirigirse a nosotros Q"* dé 
ven el avetado de ^ §J 
